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DIARIO OFIClAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
1
, .
to de los terceros, entre qUlcaes prueben haber preltado ...
vicios ca Tel~rafOl, que serln preferidos, y cuantos espailo-
Jea de uao '/ otro sexo, ma,/I.ra de diez '/ Icit YmcDora de
cuarenta dos, jUltifiquen ,POICU conocimientos de los .p....
tos Huehcs y Morte, a IUtcio de un Tribuh••, que le conld-
tuirl con tres funcionarios de Tel~fos, y daempeftari ..
cometido con aricter' permanente huta que lo termlae, a
partir del texto dla de la public~ción de esta real ordCII.
Quinta. los concursos se cclebraria en Madrid, y lat 10-
licitudes se presentarAn al Director gelleraJ de Correoa y Te-
l~aiIH, en esta corte, y a lo. Gobernadora civiles, en las
provincial, computándOle las instanciu ya presentad..; y al-
mismo funcionarAn en Madrid Jos Trlbunala pctmaueBtCI
para la admisión de auxiliares.
Sexta. Lo dispuClto en la rCIJa tercera se tlbltrYaTi tlm-
bi~n respecto de los capalaca, celadores '/ ordtnanul de Te-
Iqrafol; y pira proveer 11I vac¡nta quc relultuen de 1M 111-
timas CltCJ(",rlas se anllncia concurso de cada tlltima clase, pot
pIno de cinco dl.I, entre licenciados del E~rcito, drblendo
.er preferid". lo. que acrediten poaeu tftu'" de raedlÚCo
o haber praudo servidos de tdearana o tclcfo"ia. LoI quc
acrrditen hlber prest.do ,ervlcio en Tcll¡r.fos quedarln
exr.ntol de pruebA de luficietlda, que Justificar'" 101 demá
ante un Tribunal, que sc conltituir' en Madrid, tlmbl6n coa
carActer permanente, p.ra proveer la. vacanta de la plantilla
de ata cortr, y en lal npltales de provincia, paralal que re-
sulten en CId. una de ellas, formand l cl Tribunal dos indivi-
duos del Cuerpo de Telferdos y un Ingeniero.
De real orden lo dilO a V. I para IU conocimiento y efec-
tOl conajlulentcs. Dios azuarde • V.i. inucbo. alo.. MI-
drjd 24 de abril de 1019.
OOIOOECHEA





Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) le ha lervido disponer
que en la ejecuci6n de lo (l¡'PUbtO en el real decreto de 22
del corriente, se observen las r~las siguientes: .
Primera. Una vez transcurndo el plazo <le cuarenla y ocho
Iloru a que alude el articulo 2.° de dicho Real decreto, y he-
cho conlc'rpor escrito 101 descar~ol que hayan presentado
101 funcionariOl objdo de expediente, le procederi i'lmedia-
lamente por el Director ¡eneral o el Mloi.tro, le¡ún con arre-
110 ala cate¡olla dellj)Culpade corres¡>Ullda, a imponer, por
retOluciOn motivada, la IInci6n prevista en 1(,1 artlculol 152,
157 Y161 dd Rt¡'amcnto de 2~ de noviembre de 1900.
Se¡undl. Pata t. corllda re¡lament.ria de acalas a que
d~ Iu¡ar lu vacantel que, como resultado de lu relpectlvu
leparacloa., .e produzc"n, le har' ft¡urar en IUlClU preferente
-por orden de antl¡tQedad, dentr.. de cada catriorla y clase, a
101 funcionario., auxillar~ y subalternol que, por no haber
abandonado elscrvltio, haberlo reanudado dentro del. plazo
a que hace rc1erencla el articulo 2.° del real decreto, o haber
prttentadO IUI d'IClrios en el t~rmino IUDsiiuiente de
cuarenta y ocho horas, no hubieran lido obleto de me~lda
dlsciptlnlria. Los alumno. de 11I tlcuela de relriraf/a figura-
rin; dctd. lUCiO, por el orden. r1¡UrOIO de puntuación y ere-
tentaci6n, dentro de cada dra, como oflcílllcs de tercera c: alt.
Tercera. P.ra provur las vacante, que puedan result.. r de
oDdales lqundns, con sueldo de 4.000 pesetas, se conVOCA a
concurso, por plazo de cinco dio, contados desde la publica-
ci6n ~esta real orden, entre radiotcJegr~fj.ra. e in¡enieros
militares y civil. s, otorgindo,e de los (¡Itimo. la prlferenda
a los industriales, y .dmiti~ndose tamb¡~n a cuantos acreoiten
invicios en Td~foi; lieJIlpre que acomp~ñen lo. título,
erl¡dnales. Se c:onfel'1rin las plazas vacantes • Jos radiotcle-
crafistal con .tftulo que lo acrediten, a los inlenieros ind~
trUJa y • los derrús in~enic:ros, ast como a lós que tengan
prestados lUVicios en Tc1~fOl, siJa prueba de aptitud al-
IUJIL ~
Cuarta: Para provetr las vacantes que puedan resultar de
auxiliares meánicoi, dco6cinas y femeninos, se coovo.. asi-
mismo a conCUlSO por i¡ual plazo de cinco "fas: para los
primuos, entre mtdnicoa maJom de diez yaci. y menores
de cuareot. alos, debiendo ser prdc:rijos y ocupar/los pri-
..uoslueares los mecánicos que acrediten suvici04 en Tc1~­
pfOf; para ao. aeaundos. catre quienel justifiquen tener pres-
tados servic:ios en el Cuerpo de TeI~r.los,y a Mil de ellos,
atre 101 cspailola may~es de diez y lCi5 '[menores de cua-
reata dOlo con prcfClUda para kl liecnc:iados del E~rcito
, ....delDuatrea cOnodmieotOl de~ÓD dc Tell¡rafosl
- COIIIIbi1ida4 de la liacieada p4b1Q"IIQ~Yreapcc-




r:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido. bia coaftnaar
en et cargo de ayudante de c,mpn del O. ntral de la 13.· di-
visión, D. CarlOI Prrnde~st. Roberts, marqa& de Prado
Alrgrc, al comandaDte de InfaatCIÚ D.Joaqufll Rivera Pastor,
ascendido a su tctua' empleo por real ordeIl dc 4 del c:orriea-
te ma (D. O. nlim. 77). .
De real ordeltlo~ a V. l!. PI" • coaochlric:ato J dee-
tos consi¡uientea. Di. auardc a V.I!. ap¡c:boa aIoL ...
drid 25 de abriJ de 191t.
&K'ft400
.Sdor CapitM .-n.de " ... ftIi6IL
ScIor IJder'nDtor dvIJ ..~ J MMIIII J cid~..a~ . '... '
• di a!III"1911 o. 0. ... CJS
•••
CLASES DEI :rRQPA
EXCJIl(). Sr.: Vista la instaDQa que V. E. cursó
a este Ministerio en 24 de mano tilthno. promo1'fda
por el suboficial del regiJllieDto de Infanterfa Reina
núm. '1, D. Anronio Miranda Godoy, en riplica de
que le lIean respetados los deiledlos a de8eJllpe6ar DIlO
de los cargos que establed6 la ley de • 5 de 'jalLo'
de 1912, o de lo contrario que le le COIICeda 'optllr
a los benef"Jcios de la de I.a ele j ••ka de i'C}08 '1 p~
yjo euiIlers 4e aptibld. ser·pt~ • aIf*ei .e- la
SIUIO. de IIIa1d1rf1
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a biesa conceder el
empleo de teniente, en propuesta extraordinaria de ascenaos,
a los alf~reces de Jnlanteria, supemumerarios en esa región y
prestando sus lCfvicios en comisiÓR en d regimieato de 111-
fanterla de Marina en Pernando P.6o, D. Fernando Dfaz G6-
mez y D. Julitn Ayata Larraz4bal, por contar en su empleo d
plazo que determina el arto 6.° dd reglamento de 29 de octu-'
bre de .J890 (C. L. nám. 405), y estar declarados aptos para
el ascenso; debiendo diskutar en el que tIC les confiere la efec-
tividad de 23 de junio último. El asirillsmo la voluntad de S. M.
~ue los referidos oficiales continúen en igual situación y des-
ttnO que hoy tienen.
De real orden lo digo a V. I!.. pira su conocimIento y de-
más efectos. Diol IUIrde a V. E. muchos aftos.-Madrid 25
de abril de 1919.
SAJnUGO
Señor CapilAn general de la lepada re¡i6a•.
Sellor Interventor civil de Ouern y Marina y dd Protectorado
en Marruecos.
BANDERAS Y ESTANDARTES
Excmo. Sr. l Vista la- instancia ttue V. El. remitió
a elte Ministerio en 3' de. DIe. próXimo pasado, pro-
m.vida por D. Jos~ S'nchez DomeDech , Manzanarea,
-presidente del Casino de earta¡ena, en ..Ópllta de
que en nombre de la Sociedad que representa le le
t>ermita hacer donación al re¡imiento Infanterfa de
Carta¡ena n11m. 70, de una bandera bordada por
damas de dicha ciudad y que lleve en una de las cln-
ta~ de la corbata el.escudo. de la misma, el Re'y. (que
DIOS guarde) ha tenido a bIen acceder a-lo IOhat&do.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., s~ baga
presente a las damas aludida,s y al l?f'Csidente y 10-
cíos del referido casino, la satisfaca.ón con que ha
'visto tan patriótico acuerdo. que pone de reijeve, SU
¡ran, amor al Ejército. y que se les dtn las 'kfacia$
en su nombre... -
De real orden lo Cli¡o a V, E. para su conocimieato
y demis efectos. Dios guarae a V• .E,. mudJos ,aAos'.
Mádrid 24 de abril de 1919.
SAJn1AOO
. -
Setlor : eapitin geaeral de la tercera re,i6a..
Señor••.
se, el comandante de E. M. profOlOl' auxiliar, un teniente dd
f:j~rcito chileno, otro del boliviano, un comandante, 9 capi-
tanes y 15 tenientes .lumnos. A la campaíla tictica: 2 coman-
dantes de E. M., profesor y auxiliar de la clase, 2 comandan-
tes, 11 capitanes y 12 tenientes alumnos. A la campaña logis-
tica: un teniente coronel de E. M. profesor de la clase, un
comandante dd mismo cuerpo, profesor auxiliar, un ca-
mandanter 12 capitanes y 14 tenientes alumnos. A los
viajes de mstrucción de 101 alumnos de primer y tercer do
y primeras y terceras clases el~vas del segundo: el mi...
• mo personal que aquella disposición señala, con las modifica-
ciones que la presente determina. V, por t\ltimo, al viaje de la
ItgUDda dase electiva del segwadocurso, asístirio un coronel
y un comandlnte de Artilleria, profesor y auxiliar de la dase,
doa comandantes, dos capitanes y un teniente alumno.
-De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento :r de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 25
de ab.il de 1919.
SANTIAGO
Señor Capitin general de la primera región.
S,-ñores Capitiñ general de la quinta re¡íón e Interventor ci-
,vil ~e Ouerra y Marina y ddProtectorado en Marrutces.
V1A~ DE INSTRUCCIÓN
.~. Excmo.Sr.: El ~ey (q. D.g.) P tenido a bien
dis¡joD~ que la real orden de 20 de marzo próximo pasado~. O. ndm. 64), por la que se aprueban las camp" y via-
JCI de~ de CW'IO de los alumnos de la Escuela Superior de
Ouerra; quede rectifica~en virtud de Jos ascensos ocurridos
con posterloridad ala propuClb, en tI sen~ de que el per-
~ cic uistir .. ellol, es el si¡uicnte: A la campaña
t _ : el tallente coronel ele E. M. proftlOr· d~ la da-
Ú~o..sr.: El.Rey (q. D. g.) ha tenido a bien destiDar a
este Ministerio, en vacantes de p'lantina que existen, a los ofi-
ciales primeros del Cuerpo. aUXIliar de Oficinas militares don
Manud Amador Zamorano y D.Joaquín Blanco Goicoechaun-
día, que tienen sus destinns en el Gobierno militar de Madrid
y en la Capitanía general de la quinta región, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
D1Ú dectos. Dios i'W'de a V. f. mucbos años. Madnd 25
de abril de 1019.
Eumo. Sr.: El Rey (q. D. l·) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo !lel General de la se¡unda brigada de la
primera división de Cabal~, D.Jo~ Cavalcanti de Albur-
querque y Padiema, marqu& de Cavalunti, al comandante de
dlch. Arma D. Nicolás AJós Rivero, ascendido a IU actual
empleo por real orden de .. del actual (D. O. nám. 77).
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y dec-
.tos con,i¡uientes. DlOS 2Ulric a V. E. muchos años. ~­
drid ~ de abril de 1919-
SANTIAGO
Sdlor Capilin general de la primera rcei6n.
Ciscllku. Excmo. Sr.: Con d fin de adaptar lo dispues-
to en' lós articulos 3.° y 9.° de la real orden circular de .. de
febrero de 1918 ,(C: L ném. 43) J. en ta reata segunda de la
ri.e 26 de iulio del fiÚsmo año (C. L núm 218) a lo precep-
tua.dolCll el art. 5.° de 1. de 16 de enero iíltimo (C. L. núme-
ro 21), en 10 que se refiere a la fech. y forma de cuno de las
papeletas en solicitud de destino que formulen las clases de
trópa, personal pericial, auxiliar y contratado, d Rey (que Dios
guarde) !le ha servido dispaller lo si~uiente:
'1.° L.u paptletal de petición de destino hechas por las
expreuc:iJ. clases militares y asimiladas, de ¡¡ual modo que
las producidas por los ide~ 1 oficiales del Ej~rcito, le remiti-
rán directamente, por 101 idea de los cuerpos o dependen-
cial, • 101 de !iccción de este Ministerio. ~n una IOla y única
comuaiación, por cada arma o cuerpo, preciumel}te d dia 10,
para que lurtan efecto en las correspondientes propuelitu de
deatúlo del mismo mrs en que se reciban.
2,0 Toda papd&:ta cursada en comunicación adielonal le
cODSiderari, de manera general, como no recibida, ylaa que lIe-
Roen a este Mlnilterio con posterioridad al dI. 15, no produ-
ciria efecto. huta la propuesta de deltInos del musi¡uiente,
ca la tuallC tendrl. en cuenta conjuntamente con las demás
corru~ndit"ntel al mismo.
3.° Los Comandantes ienerales de Afrlca "1 Capitanes ie-
nuales de Baleares y Canaria deberén autOrizar 101 dlas 10
101 tele¡ramal ca. los dato. lubstanclales de las papeletas
que cursen 101 jde. de cucrpoo dcpendenciJ, en loacualel
teWgramaa le tendré en cuenta la mayor limitación posible de
~te ~edi!> lu~letorio, restringi~ndoloa aquellol CllIOS de ea-
tnda JustificaaÓD, cuando no se pueda por 105 ordinarios de
comunica~ón, remitirlas y ser recibidas dentro de los plazos
prefijados.
4.· LOI jefes de cuerpo o dependencia, al cursar las pape-
. letas dtl personal de referencia, unirán a ellas los informes
prcvCDidos en elart. 3.° de la rnl orden de" de febrero del
a~o anterior yen la regla se¡unda de la de 26.de julio de 1918
a.l priDcipio citadas, sin d cual requisito indispensable no sur~
tnú nIDdn decto.
De real orden lo di¡o a 'Y. e. para ID conocimiento, de-
l1IÚ dectoe. . Dios ¡uatde a V.e. muchos aftas. Mad.id 24
de ..,ril.de 1919.
8&trnIilOO
© Ministerio de Defensa






regiOn~ y de Canari~s~
Setlor Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos:'· .
PERSONAL DEI; MATERIAL DE ARl'lLLEIUA
Excmo. Sr.) El Rey (q. D. ..) le ha servilla
nombrar maestros de taller de tercera dale. de oli-
do maquinista-electricista, del ,Penona I del Mate"
rial de Artillerla, a loa opositor~ a'probados en la
Hbrica a~ Trubia, D. Maxlmino Aller Fernjndez,
obrero ajultador del noveno regimiento de Artillerla
ligera de cllmpafta, y D. J~ SOto Alurmend~ obrero
eventual de dicho Eltablecimiento; asi¡n4ncloles. en
el emplep que le lel copfiere la efe,üvldad de esta
fecha; .d~poniendo, al propio tienlpo. pasen. desti-
nados a los ,Parques de la Comaadazadas de Artille-
ria de :&1 Ferrol y Gran Caaaria, res~t~valllCnte.
De real orden lo digCll\¡a. V. F.. para su cOdoómientó
y demis efectos. DiOs guarde a V. E. muchos aftOl!.
Madrjd 24 de abril de 1919,
SAN'lJAGO
de la quinta J octava
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para Cardona, provmcia de Barcelona, al auxiliar de al-
macenes, mayor, del Personal lIel Material de Artilleria, con
destino en el Depósito de armamento de L&ida, D.'Prancisco
Rubio Pando, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
dla 2 del actual; disponiendo, al propie tiempo, que por fin
del corriente mes sea dado de baja en el personal a que per-
tenece.
De real orden lo d~o a V. E. para su conocimiento y fi-
n. consieuientes. 'Dios t¡aarde a V. E. lIIucbos ailoL Ma..
drid 25 ele abril de 1919. '
, S.urr¡,\"
SeBor Capitú ¡'eneral de la CUIJ'tl·rqI6a. •
Sdlores Prulcknte.ck1 CoDtCi~"~o de Ouer;ra 'f Marina
e fnterventor dviI de Ouena y MariDa.1 dd ProtectoradQ
en .Man:\iecos.
MATRIMONIOS
ExentO. Sr.:' Conforme a lo solicitado por el te-
niente del d~imo bata1l6n de Artillería de .po5iÓón,
D. Jo~ Diaz de Isla y Leizaur, el Rey (q. D. ¡.),
de aeut:rao con lo informado por ese Consejo SU-
premo en 1 1 del mes actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimoniO con D.a Maria
del Rosario Gómez de Al't~l. 1t\a~ez de Veiaaoo..
De real orden lo digo a V. . para SI1 conocimiento
1 delÚs efectOS. Dios guarde • V. e. muchos 160&.,
Madrid :14 de abril de 1919. ,
. " LUlS DE SANTIAGO
SeftOr Presidente del COD~jo Supremo de Guerr.
1 Muiaa.
Setlor Capitú general 'de la quinta re,i6n.
SIaII.""DESTINOS
Excmo. Sr.: En visla de la propuesta que V. E. cursó a CI-
te Ministerio en 14 del actual, para proveer la vacante de auxi-
liar en la f"1SCIlfa militar, orpnizada por real orden de 7 del! corrimte (D. O. m1m. 79), f que ha de ler desempdlada por
"
un capitAn de ArtiJlerfa, el Rey (q. D. J.) se ha servido des~­
I Dar para ocuparla, al del 1DÍS1Il0 empleo '1 Arma D. ApstIn
HernAndez y Prancés, Vizconde de Altannra, que ha cesado en
• el argo de a)'Udante de·campo del Omeral Jefe de la Escuda
Central de TIfO del Ej&cito.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '/ de-
IDÚ efec:to.. .Dios ¡uarde a V. E. -mudaos dOL M.drid 25
de abril ~e 1019. . .
. . . LUIS DE SANTtAGe'
Sdor Presidente del Consejo Supremo de Ou.rra '/ MariDl.
Seilores CapÍÜD ¡eaeral de la primera reai6n e Interml!or d-




. leed'. de CdIIIerll
DESTINQS .
Excmo. ·Sr.: En vista de Ja real orden del Mi-
nisterio de la Gobernaci6n, fechri 3 del mes actual,.
dando cuenta de haber destinado al Cuerpo de Se-
guridad de la provincia de Sevilla, al capitán de Caba..
Heria (E. Ro), D. An~el González Cayón, el Rey
(q. D. g.) ba tenidQ a b1C~n disponer que el ínteresado
pase del 13. a Dep6sito' de Resetva del Arma ex-
presada, al 3. o, quedando afecto a ~ate último .para
eJ percibo de sus haberes. .
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios euarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 24 de abril de 1919.
SANTIAGO
seftores' Capitanes genendes de la segunda y s~ptima
regiones.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o. o. aécq. ~
Sellor CaplÜJ1 ¡eneral de la sexta región.
Sdt~r flltervmtor dYil de Quma y Marina y del Protectorado
en Mtrruteos. . ,
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la intancia promovida por el ttnimte
coronel de Inlutena con destino en la zona de reclutamien-
to y reserva de Logroi\o núm. 36, D. Manuel Ortfz' Ledesma,
en s(¡plica de.q\Je se le conceda pasar ala situaclón de reserva
con los benefiCIOS que determina el ¡¡partado e) de Ja base 8.-
de la ley de 29 lIe junio del afto pr6ximo pasado (c. L n6-
mero IOQ), el Rey re¡.. D. ¡.) se ha lervldo ~cceder a la pdl.
dOn del recurrente y disponer pase a la expresada .¡tulción
de reserva con el empleo de corond y lu,ellSo mensual de 750
'Pesetas que le corresponde y que percibir' a partir de 1.° de
mayo próximo por la zona de red1Jtamiento y;reseJV8 a que
hoy pertenece, a.Ja que q'Jedar4 ¡dedo por fijar IU resldencla
m LO¡roi\o. .
De real orden lo dl¡o a V. E. ()ar.a su conoclmi~to y de-
RlÚ efectos. Dios ¡aarde a V. e. ltlucbÓlaftoa. Madrid 25
de abril de 1019. •
. SANTIAGO
SA!fT1AGO
Sellor Capitó general de la segunda región.
J~XAM.EN.ES
Excmo.. Sr. ~ Vista la instancia que V" E. cursó
a este Ministerio en :1 1 de enero último, promovifa
por el suboficial del tegimáento de Infant,eria de
San Quintfn núnt, 47, D. Joaqufn Trespalacios Fer-
nández, en súplica de que se le conceda derecf10 a
examen para alf~rez a la vez que los de su mismo
empleo ascendidos en l. o de mayo de 19 14; Y
teniendo en cuenta lo que determina el apartado
10. 0 de la real orden circular de 29 de octubre ~I~
timo (D. Q. núm. :144), el Rey (q. D. g.) se b.
servido desestimar la petici¡ón del recurrente por
carecer de derecho a lo que solicita.
- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demis efectos. Dioi pude a V; E. muchos aftoso
Madrid 24 de abril de 1919.
. SANTIAGO
SeIIor Capitáll general de la cuarta regióJ•.
~a de r~rv.retr~ CA)II la efectivi4ad ~_()Or·¡
la anti~üedád de sargento le bub~r•.corre~~i
teniendo en cuenta que se acop voluntariamen~
a los preceptos de I~ ley de 1Sde julio de 1902 y que
por real orden circular de 3 dclactual (D. o. nÚID. 78),
se determina claramente las funciones del servicio que
corresponde desempefíar a los sÍlboficiales co.. arre-
gllOi a la ler de 29 de junio último, el iRey (q. D. g.)
se ha servIdo degestimar la petición del ~rrente,
por carecer' de derecf10 a lo que solicita. '.
De real ·orden lo digo a V. E. pa,ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E', muchos aftoso
MadrMl :14 de abril. de 1919.
© Ministerio de Defensa
'JI .",,,'1919 D;'O., .....CJ3.
SAlftUOO
SeAores Capitanel ¡uerales de la prílDera, squ.nda
Y. tercera regionel y Comandantes generales de
Melllaa y Larae.·
Setior Interventor civil de Guerra y _.a y del
Protecturado ea Marruecos.
1 deaú ef~.,mOl"'" v. a·--. ....
~Id ~4 de abril de 1919.
Re/MiM qu • cu.
Maestro de~
D. serafiD ClDsa~ Andrá, de la Academia de ID-
geoieroc, al quinto regimiento de Zapadores.
01ftI'0a ........
D. Le6D Gómez Garda. dd servicio de AeroniQ-
da Militar, al quillto re¡ialiettto de zapa-dorft.· .
" MuWao Mufiol Qrba6 'aoe, dd ret'irDieato ele Te-
iégrafos, al centro Electrot«afi:oy de CoaIa-
Dicaciones.
" Manuel Garrido Infante,' de la CoIIIlDdancia de
Jngeniera. de McIiU.. al quinto re¡irDíato de
Zapadores. .
Madrid 34 de abril de 1919·-Santiaeo·
Excmo. S... : ,Para dar cumplimiento a la reJl ordeD
de 4 de marzo óltlme (D. a. nCUn. 55); el Rey (que
Dio. ¡uarde) le ha servido dlepoaer que el PerlODlI
del material de Inseniera. comprendido en la .i¡uientle
relación, que COGnelba con D. serafm Cansaj)6 An-
dr~1 y termina con D. Manuel Garrido Infante, pa-·
sen a lervlr los tle.tino. que en la mlama le le. te-
nala, en armonJa con lo preceptuado en la real· orden
de 29 de abril de 1918 (O; L. nám. 130)' ,
De real orden lo di¡o a V. E. para IIJ conocimiento
1 dem'. efec:ta.. Dio. guarde a V. E. muchota1lól.
Madrkl'24 de abril de 1919.
SAIfTlAOO
SeGores Capltanel generales de la primera, tercera
y quinta regiones y Comandante general de MelJlIa:
Se60r Interventor eivil de Guerra '1 Marina y del
Protectorado en Mftruecol.
Re/MiM qu • m.
Brigada
Antonio Córdoba Huelvez, del quinto rqimiento de
Zapadores, al segundo de igual denominación.
S.lentol
José Molina Alva, del regimiento d Telégrafos, a
'la Comandancia de Ingenieros de Merma.
Emilio Ram(rez Moreno, del quinto regímienlo de
Z~p~ores, a la 'ComaJKiancla de In,&'eñleros de
Merana. .
. nionisio Carrasco Garda, dd quinto regimiento 'de
Zapadores, a la Comandancia de Ingenieros ck
. Larache.
Atanaslo FernWez Dur~ del quinto regimiento de
. Zapador'es, a la Comandancia de lnaenieros de
Larache. .
JuanP~rez Tienda, de la ComanJlancia de Ingenierol .
de Laradle, al tercer regimiento de ZapaClores.
Jesualdo Dfaz Gonúlez, del lJuinto regimiento de
Zapadores, al tercer regimIento de igual lleno-
minacióD. .
Diego Jiménez ,PedrosO, de la Comandancia de 'In-
genleros de MeJilla. al quinto {egimiento de Za-
padores.
'Madrid 24 de abril de 1919.......santiap..
..-
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en la
real orden circular de 4 de Ifebrtto de 1918 (O. L. nú-
mero 43), el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los suboficiales dé In¡enieros comprendí-
<1os en la siguiente relación, que comienza con daR
Felipe Hernando Jiménez y termina con D. Carlos
Ballesteros ·Sacó, pasen a servir 101 destinos que
'en la milma·.e les setiala.
De reak orden lo digo' a V. E. para IU conocimiento
y demb efecco.. Di~ ¡uarde a V. E. mucho. dos.
Madrid 25 de abril de 1919.
SANTIAGO
SeAores Capitanes generales de la tercera, cuarta,
qulAta '1 .eleta re¡ionel y Comandante. generales
de MeliUa y Larache.
Seftor IntervelllOr civil de Guerra y Marina y del
. Protectorado . en Marrueco•..
ASCDiSQS
DESTINQS
Rll«16" ,U M tiú
D. Felipe Hernando Jirn~oel, del primer rerimien-
to de Zapadores, a la Comandancia de In¡enle-
rot de Lat.dle.
" FeUdano Garcta .Muftoz, del quinto r~iento
de· Zapadores, al prlnlero de irual denomIna-
ción.
" J~ P~rel lbüele del cuarto rerlmieato de Za-
padores, al quinto de -igual deao,nl0aci6n.
" TOIúI MartSDez ·SaDCbo, de aupernumerarlo en
CIOml.i6n en la Comandancia de mlenieros dt
.Melill.. afecto para el percibo de haberes a la
de Larache, al cuarto re,tmfento de Zapadores.
" Luciano Medina de Haro, ascendidot de la Co-
mandallCia do Ihgenieros de Melilia, al re-
. limitnto de Pontoneros.
" ,CUIoe ·BaUesteroa Sacó, aaceadido, del primer
. ~to de zapadores, I la eomandada de
Ia¡eaieros de LaradIe.
Madrid 25 de abril de 1919.~lDt~.
~~. .->r.; Coa an:ealo a lopt'eYeaJdo en la
real ordea drallar de 4 de f.ero de 1918 (C. L., DÚ-
.ero 43), el Rey (q. D. l,) .e ha servido dispoaer
que el bripda y loiI ,.rgentos de Ingenieros com-
preadldos eu la si2uienee relación, que ClOIDieola CIOD
AIltoafo Córdoba· Ruelvez y termina coa Diego Ji-
~ Pedroeo, pasea a ~rv¡r .la. destiDOI que en.-la
ai.. .e Ie* ldala. . .
De real orda lo dl¡o a V. E. para IU ·coDOámielito
.
f!xcmo. Sr.:. Coa arrqlo a 10 J)reycnldo' en 1& real. orden
.rcular de 29 de octubre 61timo Ce. L n6m. 292), en relación
con la de 30 de ipal mes (O. O. n6ID. 245), el Reoy (que DiOl
parde ha tenido a bien conceder el empleo de lub.oficial a los
bri~das de la CollWldancia de Inee1Úeros de Mdilla y primer
re¡Jmiento de Zapadores, respedivamente, O. Ludano Medi-
na de Haro y D. Carlos Ballesteros Sacó, por ser los mú an-
tiKUos de IU clas~, debiendo disfrutar en su nuevo empleo la
la aAü¡ücdad de 1.- de mayo próximo. .
De rcal orden lo di¡o a ". t. para IU conoclmialto J de-
mil dectoa. DiOlI1JlU'4e a V. E. 1D1ICh0l aIloL Madiid 25
de abril de 1919.
SANTIAGO
SdloresCapi'- trend de· la Ie:Xta reeiÓD y Com,ndante
Ceneral de MeJi11a. ..
Sellor Interventor civil de OlUm J Marina y dd Protectorado
en Marruecos. .
© Ministerio de Defensa
D 0·..... '11 a di"ele 1919'.
--_ •._--------------------,------..
SetIor Capitán general de la cuarta región.
Señor hiterventor civil de Guerra y Marina y del
.P1jOtedorado en Marruecos.
Excmo. oSr.: El Rey (q. D. ~.), de acuerdo con
lo inforlUado por la Asamblea de la Real y Mmt.a'l'
Orden de San Hel'lnenerildo, ha tenido a bien con-
ceder al Intendente general de la Armada; D. Tomás
Carlos Roca y González, la' cruz y placa de la referida
Qrden, con la antigüedad de 7 de marzo de 1918.•
De real orden lo digo a V. 1::. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V, E.' murnos .aftos.
Madrid .24 de abril de 1919. •.
• LUIS DE SANTIAGO'
Seik>r Presidente del Consejo Supremo. de Guerra
y Marina.
SellorPresidente del CODSejO,. Supremo de Guerra
y Marina.
Se6er Capitán ¡eneral d. la primera reJlllOn.
ceder al Inspeetormédi8e de 2.6 clase de Sanidad
Militar, en resen.,D. Jam.e Súchel de la Preu.
la cnu 1. placa de la referida Orden, con la anti-
¡üldad <le 7 de lIIarzo de 1918.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡uarde a V. ~ muchos aftoso
Madr1d 24 d. abril de '919.
LUIS 1>2 SANTIAGO
.....
E~. 61'.: Conforme a 10 solicitado por el ca-
,itb de laleoieros CE. Ro) D. Tomú L6pez Ca-
sallOY" afecto al curio Dep6sito de reserva ea
esta situación, que reune las oondiciones prevenidas
en el párrafo 1. 11 del ilÍciso e), en relación C»D los
precepoo. del pirrafo 3. 11 del inciso el del apar-
tado «Beneficios para el page a la reserva p retiro»,
de la base 8.- de la ley de 29 de junio tíltlmo
(C, L. núm. 169), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el pise a la sItuación d. reserva que deter-
mina la citada base. con el empleo de comandante
y sueldo mensual de 487,50 pesetas que le corres-
ponde, y será reclamado por el citado cuarto Depó-
sito, al que quedará afecto: disfrutando en su nue-
\'0. empleo la antigüedad de 21 de marzo próximo
pasaltó, se¡oín previene el apartakio 3. 11 de la real
orden circular de 1 8 de septiembre último (O. o. n6-
mero 214).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef~os. Dios guarde a V. E~ muchos aftoso
Madrid 25 de abril de 1919.
VUELTAS AL SERVICIO
,.'
ORDEN .E SAN HERMENEGILDO
-
."
Exano. Sr.: E! Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la 'R.ul y Militar
Ordea de Saa Hermen~Udo. se ba ClignMlo con~­
del' a .. jefes , oficiales de la Anuda oomprel-
didos Q la sipaente ~Iac:i6D., que da principIO ClOD
D. VIctor Caray Moro J tenaiaa con D. Rorelio
Torres V~ C.. c:oadeconcioiICS de la referida
Orden que le expresu, ClCID la antlrüedad que rea-
pectiVUleate ae les ldala; en el., c:oncepto de ~
108 arradados. coa la. plKa que .daifrutCIJ pensión
de cruJ, d~ cesar ea el percibo de ist~ por fin
del mes de la aatirieda4 a .~& se~ COA
Excmo. Sr.: E¡ Rey (q. D. K.), de acuerdo con
lo Informado por la Asamblea de 'ra Rear y Militar
Orden de SaD Hermeneilrdo, 'ba terildd a bien con-
ceder al teniente coronel de Infanterfa, D. C.simiro
Bona Mnares, la placa de 1, referida Orden, con
la antlrüedad de '5 de diciembre de 19 18•
ae real orden lo dl2'O • V. E. para IU conocimiento·
y dero's efectol. Dios Kuarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid 24 de abril 'e 1919. .
'LUd DE SANTlAOO
Seftor Preaidoellte del Coasejo Supremo de Guerra
y~. f
Se60r Capitia ¡eneral de la primera región.
Excmo. Sr. ~ El Rey (Q. D. g.),! de acuerdo oon
lo Informado por Ta AS'lmbfca de fa 'Reaf y MiTitat
Qrden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al Comisario de la Armada D. Adolfo Calentf
R(IIIlC1'o, la cruz y plaea de la referida o,den, con
la antigüedad de 7 de marzo y 23 de mayo Jie 19 18,
respectivamente.
De real orden lo di¡o • V. E. para Sil conocimiento
y dem's efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 24 de abril de 1919. •
LUIS D2 SANTIAGO
SetlOr Presidente del Consejo S)lpremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. r')l de acuerdo ClOft
lo informado por ra Aumblea de a Real y MiDtar
o.-den de San liermenerfrilo, ha tenfdo a bien CiOO-
ceder al Inspector mátlco de primera clase de Sa-
nidad Militar, e~ re,erva, D. Francisco ColI Zan-
nuy, la cruz y placa de la referida Orden, con la
antigiledad de 7 de marzo de 191 a.
D~ real OI'den lo digo a V. E. para su conoC'Íll'liento
y demb efectos. Dios guarde a V. E.¡ muchos aftoso
Madrid 24 de. abril de 1919. •
. LUIS DJt SANTIAGO
Consejo Suprem. de Guerra:SeI\or ,Presidente del
y Marlu.
Se60r c.pltia reaeral de la pdmera re¡rWd.
• Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. 'g.); d~ acuerdo coa
lo infor.mado por la AAmblea de la Real' y Mili~
.c.-dm de Saa l'IerJJJeDe,ildo. ha t'eaido a bien- aoa-
Excmo. Sr.: Vista lá instancia que ~. E. cursó
. a este Ministerio en 10 del mes aetilal, promoviila
por el teniente de Ingenieros (E. R.), supemume-
rado sin sueldo en esa región, D. Atanasio de la
Resurrección, el, iRey (q. D. g.) se ha servido coa-
cederle la vuelta al servicio activo, con arre¡1o a
lo dispuesto en el real decreto oe 2 de arosto
de 1889 (C. L. núm. 342); debiendo quedar dis-
ponible en la misma re¡ión, segán j)receptl1a la real
orden de 9 de septiembre de 1918 (C. L. ntim. 249).
De rear orden lo dl2'O a V. E. para su conocimiento
y dem" efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftOJ.
Madrid 25 de abril de 1919.
SANTIAGO
Ser'lo~ Caphin ¡eneral de la cuarta rt¡i6n.
Senor Interyentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
arreglo a los arúl:ulos 13 y %4 del regtameato;
reintegrando, en IU C8S9, lal mensualidades posterio-
res que hubieran percibido contra lo dispuesto en el
artículo 3.0 de la real orden de 8 de julio ríltimb
(C. L. núm. 178). ..
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
.0. o. u4cn. 93
y efectOS consiruiente-. Dio. JUarde a V. E'. lI'Iucftos
aliOs. Madrid Z4 de abril de 1919.
LUIS DE SANTIAGO
Seftor Presidente del Consejo S~premo de Guerra
y Marina.


















7 idem . 1911
7 ldem. 19J8
7 idem • 1911
,idem. 1918
, idem . 1918
'7 idcm • 1918
,Idem. 1,18
• JOID Dlu Bool8. • ••••.•••.• :..... • ••••••• ldem ...•
• kicardo LadrUiaD y Rendon........ • • . .. . • ... Idem ....
• Vicente Cato Arana . • • • • •• . . . • • • • . . . • . • . Crua •.••
• JUln Josi BarraDco Jeres.. •.••••••.•••..•••.•• Idem •.•.
• Cecilio Gómra Vicedo ... ~. .... ..;......... Idem .•..
• Bernardo Gómea Morales. • . . . . . • . . • • . . • • • • •. ldem .••.
• Antonio Món L6pez • . • . •. •.•••..•.•...••• Idem ..•.
• JUlD Moya Navarro Idem "
• J~ abril Lourido Lópea.. • .. . .. . .. .. • .. • . •. Idem •
• Prudencio\lvarez Allueta. . . • • . • . • . • • • • • • .• Idem •...
• Demetrio FaiU Ürballo Idem .
• Toribio Montero ~ceiro...... • Idem .
• )oli Gómea Fern'lIdel .••.•••.•••.•••••.••• Idem.. •
• Manurl JUÚel Olla... . •.••••.......•••.•.•• Idem •.••
• Jo,~ Elvira CODce.•.••.••..................• Idem •••. ,
• Manuel CaiüJarea Ruil ................••.•• Idem ••••
• ROlello Torres ViIOlO: •........•..•••••••••• Idem .. "j
ldem. ••••.•.•••• I ••r condestable •••.
Idem •.••••••..•. Otro •••••••.•.••..
Idem •.•••..•••••• Otro •••••..••••..
Idem .•.•• _•..•••• 2.·conclntable••.••
Idem .•••.••••••.• Otro .•.•.••••••..
Contramaestres ..• Contramaestre ma-
yor l.· .
Idem ............• Otro de 2.· .
Idem •••••••...... Otro •••....•..•••.
Idem •••....•..•• Otro ••...•••..••.
Idem r coDtramleatre •.
Idem ;•. Otro .
Idem • •.••.•••.. 2.° contramaestre •.
Auxiliar de oficinal Auxiliar de 2.·....
Idem ••••.....•... Otro ..•••••...•.•.
~cneral ........• Capitio de corbeta. D. Victor Garay Moro Placa .
Idem Teniente de Navío. • Andr~s Pilt Lladó erul y
Placa ..
• Rafael Estudillo EliJa •........•....•.•. ; . : . .• ldem •.•.
• J~n Botal AloDIO..... . ...•• Idem .•.
Ádministrativo •••• Cominario •••..•...
5aslidad••••••••..• Subinlpector 2." •.
Contramaestres .•• Contramaestre ma-
10r l.· ..
Arc:blveros Oficial 2.· ..
Condestables...•.. Condestable maJor
2.- .•.....•.. If'"
Madrid 24 de abril de 1919. SANTIAGO
-UTIROS
Excmo. Sr. : Por cumplir en :26 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el co-
mandante honorffiro. teniente de Infanterfa (E. R.),
retirado ~r Guerra. D. Manuel Cuadrado Beneitez,
el Rey q. D. J.) ha tenido a !bien disponer ause
~aja en a nómina de rttiraidos d~ esa rerlón por
fin del corrjeate JIIleI. y 'lue dellde l.o del entrante
mayo .e le abone. por la Delegaci6n de Hacienda de
Blleares, el haber de 168,75 pesetas mensuale!l que
en definitiva le fu~ asignado por real orden de 18
de marzo de 19°,3 (D. ~ nlÍm. 63), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina. 00II10 comprendido eh la ley de 8 de 'enero
de 190% (C. Lo núm. z6). \ •
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y. fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mud10s
~.M.adrjd 24 de abril de 1919. .
S"'!CTJAOO
Seilor e.tpit'a general de Baleare•.
SeCores ,Presidente del Congejo Supremo de Guerra
y Marina, Intelldente ~eral militar e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
ea Marnteoos.
\ .
"Excmo. Sr. ; Por haber cumplido en 10 del mes
actual la edad reglamentaria para el .retiro forzo~o.
el' capitán hobOrffico, feniente de la Guardia Civil
(E. R.), retirado por Guerra, D. Ez~quiel ,palomar
de la Iglesia, el ~y (q. D. g.) ba -'tenido a bien
disponer cause baja en la n6mina de retirados de
esa regÍÓll (primer· Tercio), por fin dd oorriente
mes, y que destre f.- dei entrante de mayo ge le
abone, por la "aradurfa de la Dirección arenera I de
la Deuda y Clase. Pa.lv.. el haber de 168,7 S pe-
letas menlualel que en definitiva le fu~ alignado
por real orden de zo de febrero de '9°7 (D. O. nú-
mero 4Z), de acuerdo con lo informado por lel Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, como compren-
dido en la ley dti 8 de enero de f902(C. J.. nli-
mero :26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines C9ftli¡ulentes. Dioll guarde aV. E. mucflos
aftoS!o :M-*ll'id :2 4 de abril de 1919.
SANTlACO
Setior Capitin general de la primera regi6n.
Setlores ·Presidenle del Consejo S~premo dé' Guerra -
y Matlna,'l~tendente I'l=neral milit,i.r e .laterven-
. tor civil de' Guerra '1 Marina y del Protectorado
en Marruecos. ..'
~.
Excmo. Sr.: i'or haber cumplido en %1 del mes
actual la edad reglam'eDtaria para el retiro forzoso el
ten.iente bonorífiro. alférez de Infanterfa (E .. R')I
retlrado por Guerra, D.' ·Juan Huarte P~ueta. e
Rey· (q. D. g!) ha tenido a bien ~isponer c;a~
baja en la DÓmina de retirados de esa región por fin
del corriente mes, y que desde l. o del entrante de
mayo se le abone. por la Administración especial
de Hacienda de la. provincia de Navarra, el haber de
146,z S pesetas mensuales que en definitiva le fué
asignado ~por real orden de 18 de agosto de 1903
(D. O, dum. 183), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y ',Marina, como com-
prendido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nú-
mero ·z6).
De teal orden lo digo a V. E. para' su conocimientp
© Ministerio de Defensa
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y fines consiguientes. Dios guarde a V.E. muchos
añ~. 'Madríd 24 de abril de 1919~
SANnAGO
Señor Cap~tán general 'de la sexta región.
Sedore3 -Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. Intendente general militar e Interven-
tor civil -de Guerra y Muina y delProteetorado
en Marruecos:
~TUELTA:; AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
e¡;te Ministerio con su escrito de 17 de marzo úl-
timo, promovida por el músico de primera clase, re-
tirado, Aflolfo Ruiz Campuzano, en súplica de que
se le coaceda la vuelta al servicio activo; teniendo
en cuenta que el interesado causó baja en el Ejér-
cito por pase a situación de retirado. por fin de
abril de 1917, según real orden de 13 del expre-
sado mes (D. O. núm. 84), y considerando que la
ley de 29 de Junio último (C. L. núm. 169}.nO tiene
más retroactividad. que la que en ella se IeBtableoe,
SiR que pueda considerarse al recurrente en las mis-
mas condiciones del maestro de banda de Ingenie-
ros ~rv:uio Garda Segura; que cita en apoyo de su
pretensión, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del interesado, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. mume-s aftoso
Madrid 24 de abril de 1919.
SAMTIAGO
Sellor 'Capitia general de 'la tercera región. .
•••
SKC161 di IIstrada: ildltmlntl
'ClIlJIS IIVIms
ACADEMIAS
Circular. Excmo. Sr.: Con arrealo a lo que preceptúa el
reglamento orpnico vigente para Ial Academia militares 'f
en vista de lo propuesto por IUI Directores respectivos, d
Rey (q. D. l') ha tenido a bien dllponer que lu prActicas ¡e-
nerales del comente 11I0, le verifiquen en Ja forma que le le-
hla en lu instrucciones anexas y con lujtd6n a la, bua li-
guientes: .
l.- Lu referidu pr4e:tic:as Renerales lerAn dlrllddu por
101 respectivos DireclOrtS{ y 111 parcial" depencReotes de
ellas por los jef.. y ofidales profesores que aqu~l1os dls-
ponro. -
2. los transp ...rtes por ferroearril 'Se efec:baarAn por cuen-
la del Estado. Todos los jdes, ofic:i.les '1 tropa que tomea
parte en las prácticas pernoctando fuera de las localidades
dond~ residen lIS Acidemias, dWrutarán las indemnizaciones
y plusé! reglamentarios
3.- Al tmnínar el curso, los Directores daria detallado in-
forme acera de Jos resultados obtenidos en sUJ prácticas ¡e-
neral~ remitiento Memoria sucinta de 10 -realizado y nota de
las vmaciones que deban introducirse, pera ser tenidas en
cuenta en años sucesivos. -
De real orden lo di20 a V. f.lua su conocfmiento J de-
mAs dedos. . Dios ¡\tardo. V. muchos do&. Madrid 26
de abril de 1919, (
SAIrt'lAOO
SdIor...
InstnIUlont$ que ~ cittln
.. -
ACADEMIA De INPA~fA
. ti) Las prActicas generales se desarrollarill en dcfs ·perlo-
dos; uno PrqHDatorio. que durart hIsta d" de mayo f otro
CIIlmúumtt, desde el !) al 13 de mayo, amba- iDdasiYe. El pe-
riodo preparatorio tifne por finQidad dec:tuIr eiuddos de
comb.te de simple y doble ac:c:i6a en los alrededores de To-
ledo, y el perlodo culminante consitfrt en la realización de
cinco marchas de maniobras alternadas con prictic:as especia-
les por ailos académicos. .
b, A este efecto, el día 10 emprender' la marcha el bata~
lIón de alumnos por ferrocarril, desde Toledo a Castillejos,
para continuar por jornadas ordinarias, pernoctando dicho
dia 10 ea Yepes, el 11 en Ocaña y el 12 en Arartjuez, deMk
dondo se regresará el dia 13, por vía férru, a Toledo, dindo5e
por tenninajas las prácticas.
e) Tomarán parte en estas pricttc:as ~ jefes. 18 capitan~.
22 tenientes, 960 alumnos, 2 bngadas, 9 sargentos, 15 eab<15
y 156 soldados. -
ACADEMIA DE CABALURfA
a) Se-formarin dos escuadrones, uno de cuatro secciones
'J otro mixto, COII una sección de ametralladoras y una de co-
municaciones y explosivos. Las pdcticu, que se verificarAn ea
la primera decena de mayo, tendria ocho- dlas de daración,
consistiendo en marchas per jorna4u en l1IS distintas formas,
con el itinerario Valladolid, Peílafid, Mnda de Duero, ler-
ma y Bur¡os. regresando a Valladolid por ferrocarril. En los
alrederores de Aranda ejecutarin los alumos temas de tiro,
comunicaciones y explosivos, servicios de seguridad en esta-
'ción y ejercicios de combate a caballo. Ea Bur,as trabajos de
equitación al exterior, dibujo panodmico, visita a los cuarte-
les y monumentos artisticos y pr4c:ticll de embarque de per-
sonal, ganado y material.
b) El personal que tomad parte en estas pric:tic:as ser'"
jefes, 13 oficiales y asimitados y 140 alumnos.
e) El Capitán geaeral de la Kptima re¡i6n dispondr' que
por el regimiento de Lanc:eros de Pamcsio n6m. 5, se faali-
ten 25 caballos a la Academia. a fia de que todos sus alum-
nos puedan concurrir alas prictic:u.
el) Pua cuidar del ganado marcharin 3 sar¡entos, 1 he-
mdor de l.- y 73 clases e individuos de tropa.
ACADEMIA DE ARTll,.LEIlIA
a) Durante-el mes de mayo eJec:ut.rtn losalumnol de 101
diferentes al\ol, prtctic:u .lIladas '1 de conjunto, fI,urando
entre 101 primerol e1erc:iciol de: Uro con morteros, obuses J
a1aooes; pr~cas de química, manejo de lalógenos, con-
dueción de eambnes automóviles y tractores y de locomoto-
ra y empleo de exelosivOSi prActicas de ball'tlea y de mando
de unidades de artillería de c:ampaii.. Iilera y pesad•. LoI
ejerc:icios de conjunto se verificarla en l. forma propuesta
por la Academl•. I!stas prácticas tclldrm Jugar en los alrede-
dores de ~egoVia,pernoctando en l. plaza.
b) Durante el mes de junio 101 alf~reca alamnos de quia-
to ailo practicarán el servido con los oficiala del re¡imiento
de posidón.
ACADI!MIA DE INOENI!II.OS
ti) Se dividirán IUS pr6c:tlc:as generales en dos partes:
para l. primer., se organad la Academl. en un grupo o
batall6n mixto, constituido por unidades de zapadores mina-
dores, tele¡rafía eléctrica y óptica, radiotC'1cJfafí¡ y alumbra-
do, ejecutando, del 10 al 1!) de mayo, prichcas militares y del'
servicio propio del Cuerpo, y aplicándose la or¡anización ex-
presada a Ids supuestos Ucticos propuestos. En la segunda
paJ1r, del 15 de mayo 3125 de jUJIio, se dcctuarán prjcticas
de caricter técnico, abardndo en cada afto las materias si-
fUÍcnta: Quinto ano.-foltificación, voladuras, puentes, ae-
rostación y aviación y arte militar. ClllUfo do.-Perrocarti-
les, abastecimiento de aguas, arquitectura mUitar, arquitectu-
ra civil. Tuur ano.-Motores, producción y distn'buci6n de
enerefa elktr\c:a, malerAles de conltrUroón y ensayos qlÚ-
rnicos de los mismos. Segando do---:-Topoafa!ta y Oeode-
si., aforos J conientesdc IKUL Pt:imtr. DJlo.-l!jercicios de
diferentrs materias y aperleodas dé fllica.
6) -.rt alumnos de tercer afto, .coa 2 capitanes profesores,
Ipermaaec:crtn MI dlas ea Bolarqac, para practicar la clasede éJectñddad. ACAD~ DI! IPrrENDI!NCIA
f a) - La danci6Jt ,d~ las prktic:as ¡en~'es ;ert de oc:ho
eH-. dd 5 al 12 de mayo, abarcaDdo tres perlodos: uno de do&
s ode De CI
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lHrt1uu orcBnarin de Avila a ArMlo porSanchictri'n¡ otro,
de e.stlldoll11mltllto, en Atn~lo, estableciendo un campamen-
to administrativo. y el tercero, rc~CIO a Avda por vía f&Tea.
Durante los tres perfodos se desarrollart el proarama pro-
puesto por la Junta facultativa.
b) El personal que tomar' 'parte en estas pdcticlll, sed:
cinco jtles, cinco capitanes, seIS tenientes, un maestro arme-
ro, un herrador de.se¡unda, 103 alumnoa, un ..r¡cnto y
40 cabos y soldados. -
, ACADI!MJA DI! SANIDAD MJLlTAR
a) En ,la sl!iUnda quinccna del mes dc mayo, se realizará,
en los alrededores de Madrid, la práctica del servicio sanitario
de campaña, con arreglo al plan formulado por la Junta facul-
tativa.
b) La Academia formar~ una ambulancia mixta, dese1llpe-
fiando 101 alumnos todos los cargos de la m~ma; actuarin de
jefes dc sección. conductores, sir~ientes y prácticadtcs; ejecu-
tarán prácticas de instrucci6n militar, manejo de material "'li-
tarío, recogida y asistencia dc hrridos en el campo de batalla,
estableciendo previamente los escalones sanitarios; organiu-
rán las columnas de evacuaci6n, vuificarán análísia dc aguas,
inspección de alimentos y reconoCimiento de terreno para la
instalaci6n de.l. s hospitales de -campaña y servicios de éstos.
e) Durar'n utas p' ácticas dos días, pernoctando fuera de
Madrid y tomarán parte en ellas, dos jefes, dos capitanes y
24 mtdicos alumnos.
Madrid :ló de abril de 1919.-Santiago.
DESTINQS
.Circular. Exc1,11o. Sr.: ~I Rey (q.!n. g.) se ha servido
dIsponer que Jos Jefes y oficales del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas militares cómprendidos en la siguiente rclacl¿n que da
J>rincipio con 8. Augulto Boué Alba, y termina cor:D. José
Oarda Pemández, palen a servir 101 dutinos o a las situacio-
nes que en la mis....a sc'les señala¡ debiendo incorporarse con
urgencia 101 destinados a Afria.
De rcal orden lo digo a V. e. para IU conod"lento "1 ele·
mú efectos. .Ioa ¡uarde. V. E. mucbos aftos. Madrid 25




D. JlWI Catelló Payales, de la C.pitanía general de la prime-
ra rc¡i6n, al Gobierno militar de Madrid.
Ofld31~ b':~~:JS
1;). Ram6n Roldán Lópcz, de la Sección de Contabilidad de
, la Comandancia general de Melill., al Juzgado de pri-
mera instancia de Meiilla, cubriendo plaza de oficial se-
gundo.
) Benigno Coo;tosa CoI:ado, del Gobierno militar de Barce-
lona, al mismo, cubriendo plaza de oficial segundo.
• Antonio Cuadrad,o Jaraba, de la Comandancia general de
Meli1la, a la de .Lar¡~cbe, cubriendo plaza de oficial se-
RUndo. .
• P~lix Sebastián Mingueza, de la <;apitanía -general de la
cuarta regi6n, a la misma, cubnendo plaza de oficial
segnudo.
• Pedro Ciudad Buitrago, de la Capitanla general de Ja oc-
tava región, a la misma, eubriendo plaza de oficial
segúndo.
• J~ Gil Vera, de la Capitanía general de la squnda re-
iión, a la de la primera. '.
• Antonio PéTez Mirallu, de la Capitanía general de la ter-
cera regi6n, hasta la or~anizaci6n de 'la BaK naval de
Cartagena, a dicha Capitanía general de plantilla.
• Crispío de San frutos I:.xpósito, de la Sección de Inter-
vención de estt Ministerio, a la Secci6n de Coatabilidad
de Ja Comand.ncia general de Melilla.
• OauOio Melola Rubio, ascendido, del Consejo Suprcm.
de Guerra y Matina, a la Secci6n de Intervenci6A de es-
te Ministeno.
• Isidoro Pcrnández BujaDda, ascendido, de la Comandancia
general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, a la Capitanla
general de la segunda regi6n.
• Antonio Alba Gen!s, a~cetldi1o, de este Ministerio, 'a la
Capitanía general de la octava ngi6n. .
• Martín Blanco González, ascendido, de este Ministerio, a
la Capitanta"lefterahte la quinta T~6n. .
• Eulo~o Antoranz Martlnez, aacendldo, del Arelilivo genera'
mIlitar, a ~~itan{a ¡enera' de la tercera ttgi6n, hasta
la organizad6n de Ja Base nava' de Cartagena.
• JOK Oarda f\:rn'ndu, alCe1ldido, de la escuela Superior
de Guerra, a la ComandanciA ¡eneral de Melilla.
Madrid 25 de .brll de 1919.-Santla¡0.
'R.,/4eMII fr'. " elt.
Arclltverot tercetos
D. Aucusto 80ué Alba, de l. Comandancia ¡entral de Ceuta
a la Capitlllfa general de la meta región, ctlbriendÓ
plaza de ArchIvero segundo.
» Tomb Jiméncz Sanz, ascendido, de la Capltanla ¡eneral
de la tercera regi6n, I la de la octava, hasta la organi-
zaci6n de la Base naval de El Perrol..
~ Rafael Oonúlez Bemal, ascqdido, de la 5ett16n de Con-
tabilidad de la Comandancia general de Ceuta, a dicha
Comandancia general.
Ofidalea prlnJerOa
D. Isidro HemAndez Marcos, Le la Comudanda general de
1Inlche, • disponible en Larac:hc.) J~. Cutro y Cb_o, de este Miafsterio, al· Ooblerno
niilitar de Zan",o~
• I.eandro Cort& Parda, de este Ministerio, al Vic:ariato te-
neral Castrense.,
• Enrique CeJadof Mir6, de la ~itanra general de la ~ti-
ma re¡i6n, a la de la tercera: •
a David Ailimro Arce, ascendido. del Oobieruo' militar de
· Ouip4zcoa. al mismo: , '.
• TolDÜ 06mez Eseurva. UCCIIdido, del Jutpdo de prime-
rainstancia de Mcnua, a la CapitaDla gmenl de la RP-'
, tima re¡ión. - •
• Juaa lbüez s.w.dot, asctDdido, de la CapiCaafa gcoaaI
de la tcrttra reii6n, a la de la quinta.
a J- Melina'~ñucJ... uc:cndido, de Ja CellWldancia ge-
ncnI de Latótcbe a la misma. '
• Ja.qufn Templado lópcz, ascendido, de Ia.Capitanía ge-
neral de la primera rqiÓIl, a la misma.'
© Ministerio de Defensa
EMPLEQS H~NORIFICOS
Circular, ElCOIlO. Sr.: Vista la in,tancia promo-
vida por el tenienre bonorlfico de la Guardia CI-
vil, retirado con af'reglo a la ley de 8 de ~nero
de 1902] D. Fructuoso Fern'ndez Hernández, en
16pllca ae que se re conceda el empleo honorífico
de capitán, por creerse comprendido' en la ley de
29 de junio último (e. L. núm. 169); teniendo en
Cuenta que el interesad., en 21 de enero 'd« 19 16,
cumplió la edacf para el retiro definitivo y tpasó a
esta situación por real orden de • de enero áe .19 16
(D. O, núm.•), y. que por ello, una vez que ha sido
dado de baja definitivamente en el Ej~rtito, CODS-
tituirfól un anomaBa, en contradicción con todos 10$
principios generales de la legi"aci6n, que· se con-
Cedieran eJDpleos del Ej~rcito a quienes ya DO ¡>W-
fenezcan a ~I ; y, considerando, asimi9ID., q~ la coo-
Icesión de didlos emp1eos se regUla en la ley que, invoca el recurrente por el númerO '\le ados que seposea el anterior! de donde' resulta que si a Jos re-tirados por edaa hubiesen de series otorgadQs, se
lea U. • ftlalcer el ,abono de un tiempo~ que no ;forman
ya parte ~ la institución militar; y tenaendo tam-
b~n en cuenta que desde el momento en que 105 je-
fes y oficiales retirados por la Ier de 8 fte enero
de 1902 cumplen la edad para serlo forzosamente.
quedan ,en id~ntiCas condiciones que todos los de-
mis .qqe se bailan en Ja ·misma lituación, sin ..ue
haya fundamento algun'o para qúe gocen de privile-
Sios especiale~ el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
InformaC:lo por' el Consejo Supremo de euern y Ma-
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,jna. se ha senido de.e.timar la petición del in-
teresado, por carecer de deredao a la 'gracia que'
IOlicita. Es al mismo tiempo la \'oluntad de S. M.
que esta disposición. tenga carácter general, y que
el párrafo noveno de la letra e), epígrafe "Bene-
ficios para el pase a la reserva o retiro», de 'la.
Base S.a de la ley de 29 de junio último (C. L. nú-
mero 169), se entienda aclarada en el sentido de
que los ieíes y oficiales que se enllUentren en igua-
les condiciones que el recurrente, no se hallan com-
prendidos .en sus, preceptos para la concesión de
empleos honoríficos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V E. muchos afios.
Madrid 24 ele abríl de 1919.
Señor...
• MÚSICOS MAYORES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
el ingteso en el Ei~rcito con la categona de mÍlsicri mayor de
tercera cllse y sueldo anual de 2.500 pcsctas,lJl aspirante apro-
bado en las últimas oposiciones D. JO!é Mada Martln Do-
mingo, residerlte tn esta Corte, calle de San Bermbé nÍlm. 6.
DI: real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. M,adrtd 25
de abril de 1919.
SANTIAGO
Sdlor Capit4n ¡er.eral de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dd Protworado
en Marruecos.
-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO ])El EJEROITO
'Excmo. Sr.: Vista la instancia que V E. cursó
a e'te Miniltecio,promovida por ~l re¡;luta de la
caja de Altorga núm. 939 (nacencia Santos Vidale..
en solicitud de !lue te le apliquen los beneficios de
la real orden CIrcUlar de 13 de marzo de 19' 9
(D. O. núm. 59); Y teniendo en cuenta gue este
individuo reune 1111 condiciones que exige' la citada
soberana dispo.ici6n p.'ra que se le otorguen los
beneficios del capítulo XX de la vigente ley, de
reclutamiento, el Rey (q. D. ¡.) lIe ,ha iervido a~r
a la petición de referencia; aebiendo prestar IU 5er-
vicio, el aludido 'soldado, en el rerimiento de (nían-
terla B\¡rgOll núm. 36, Cuerpo que ha elegido. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios guarde a V. E: muchos afto•.
Madrid 2'4 de abril de '9 r9·
SANTIAGO
Sel\or Capit~n general de la octava región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida poÍ' el
soldado det ~ptimoregititiento de Artillerfa ligera
de campai\a, Ezequiel Giner Vidal, en solicitud de
que se le apliquen Jos beneficios de la real orden
circular de 13 de m'arzo de 19' 9 (D. O. nú-
mero 59); 1 teniendo en cuenta que este individ.uo
teane· las condiciones que exige la citada 90beNna
disposición para que, se le otorguen los beneficios
del capítulo XX de la vigente ley de redutamiento,
el Rey (q. D. g.) se 1Ia servido acceder a'a ped-
ció" de referenCia. . ' .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios gu,rde 'a V. E. muchos aftos.
Madrid 34 de, abril de r919.
SA.NTlAGO
Señor Capitin general de la' cu&ra región.
Excmo. Sr. 1 Vista la instancia que V. E. cursó
a ,este Ministerio, promovida por er soldado del re-
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¡imieDto LaJlcerol de Espafta, 7.. de CabaUerSa, Ra-
món Melta Ruiz, ea tolicitud de que le le apliquea
los beaeficio. de la real orden drcular de r3 de
marzo próximo pasado (D. O. núm. S9); y teniendo
en cuenta que este lndiYiduo reune 111 oondicioaes
que exige la citada soberana disposición para que
se le otorguen los beneficios del capitulo XX de la
vigente ley 4e reclútamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a la pet~i6n de referencia;
debiendo prestar su servicio, el aludido soldado, eD
el regimiento Infanterfa del Pr!ncipe núm. 3, Cuer-
po que ha elegido, y siendo de Sil cuenta los gastos
del viáje. .
De real orden lo digo a V. E. para su cono:imiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 24 de abril de 1919.
SA!O'1AGO
Sef\or Capitán gc!neral de la sexta' región.
Sedor Capitán general de la octava rqión.
Excmo. Sr.: Viita la instancia promovida por el
soldade del regimiento de Infantería Inca núin. 62,
Guillermo Bauzá Oliver, en solicitud de que se le
apliquen los beneficios de la real orden circular de
13 de marzo de 19'9 (D. O. núm. 59); Y teniendo
en cuenta que este individuo reune las condiciones
que exige Ja citada soberana disposición para que
se le otorguen los beneficios del capitulo XX de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a la petición de referencill.
De real orden (o digo. V. E. para su cono:imiento
y demb efectos. Dios guarde a V. &. muchos al\ol.
Madrid 24 de abril de 1919.
SANTIAGO
Sedor Capitán general de Balearel.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del séptimo regimiento de Artiller!a 1i~era
de campafla1 Sixto Morán Fernández, en soliCItudde que se e apliquen los beneficios de la real pr-
den circular de rJ de marzo de"r9'9(D. O.l1'iínt, 59) ;.
Y teniendo en cuenta que este individuo reune 1..
condiciones que exige la citada soberana disposición
para que se le otorguen los beneficios del capftulo' XX
de la vigente ley áe reclutamlec1to, el Rey (que Dial
guarde) se ha servido acceder a la petiCIón de rete-
retlcia, debiend9 preslar su servicio, el aludido sol-
dacio, en el pHmer rellimlento de la ml,sma Arma
y denominaci6n, Cuerpo que ha elegido, y siendo de
su cuenta ros gastos de viaje. "
De real orden lo digo a V. E. para su conoclm~nto
y demis efectos. Dios guarde a V. E. mutilos al\ol.
Madrid '4 de abril lie 19 i 9. I
I SANTIAGO
Se~r Capitán general de la cuarta reglOn. : J
sedor Capit4n ¡enerai de la primera regién.
Excnio. Sr.: Vista la instancia prpmo~ida per dOA
'Benito Montero, vecino de Valles (Palencia), en soli-
citud de que se le agliquen a su hijo Jo~ 'Montero
Antón, soldado del re¡imiento de Infanteda San Fer-
nando núm. '1, los beneficios de la real orden cir-
cular de '3 de mano de 1919 (D, O. núm. '59);'
Y teniendo en cuenta que este individuo reune las
COIIdil;Íones que exige la citada soberana disposición
para .gue se le otorguen .. beneficioa del .capitu-
lo XX de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. J.) se ha .ervtio accedeP a la peticióa de
referenCIA; debiendo prestar sUfleI'\';.io, el aluctido
soldado, en el de Valencia nlÍlll. 239 C.erpo que h.
elet'MIo, f siendo.de su cuenta los pstos de viaje.
, lJe tU orden lo digo a V. E. para !Al couciauente
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.y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 24 de abril de 1919.
. SANTIAGO
5etlor Capitán ,.eneral de ra sexta· regi6n.
Señor Comandanle general de Melilla.
: ,ión mixta de rec\uumiento de ·Ia provincia de Valladolid, se
I ha tenido d~úmar la excepción de rderencia.
"
De real orden lo mio a V. E. para su conocimiento y de-
. mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24! deabri' de 1919. .•
.
Seftor Capitin general de la sexta región.
---
-
. Excmo. Sr.:. Vista la instanda que V~ E. cursó • este Mi-
nisterio, promovida por e! soldado del KKto regimiento de
Artillerfatigera de campaiia. Francisco Torrál PraeSas, en so-
lidtad de que le sun deweltas 250 pesetas de lu 750 que ia-
cresó para la n:ducc:ión dd tiempo de semcio en 6.... por
fenu concedidos los beneficios dd artlculo 271 de la vicente
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. l.) ic..bI tervido disponer
que de Iu 750 pesetas de~ositadu tu Ja Dele¡adón de Ha-
denda de la provincia ~ zaragoza, le dnuelvan 250, corres-
pondientes a la carta de pazo oúmrro 233 "pedida en 21 de.
septiembre de ]9]8, quedando satisfecbo con las 500 restaD-
tes, el tolal de la cuota militar que seftala el artículo 2tJ7 de la
rderida ley, debiendo percibir JI indicada IIlmI el individuo
que dectuó el depósito o]a persona apoderada en forma le-
ral. sellln dispone el articulo .70 del rellamento dictado para
fA ~jeaad60 efe 1& te)' de reclutamiento. .
De raI ordeIllo di¡o a V: E.,... 111· coJlOCimieDto J de-
Sellar CapllAn at!1tral de la sexta reefón.
sdores .Intendente ¡eneral ·militar e Interventor civil de Oue-
rra '1 Marin. y del Protectorado ed~ecos,
Seftor tapittn ¡eneral de la sexta rqión.
SANTIACO
-
~e&x Capitáft ,eneral 'de la aexb región.
Excmo. Sr.: Visto d expediente que V. !. cursó • este Mi-
nisterio en 9 del mes próximo puado, iD5trUfdo con motivo
de baber 1kpOO, como sobrevenida despu& de! IIlfTCSO ea
ca¡l, d soldadO Marce1ino Bistanaj~ c.stro, l. excepción efel
servicio militar adivo, comprendida en d cuo 2.. del articu-
lo 89 de la ley de reclutamiento; resultando que'no se justifi-
ca 1& aistmda J estado civi111du11 del bermaao cid illteresa-
d.) Damado AnisIIsio, uf como la pobt'eza del mismo. pera
que pueda ter' COIIIidera~ocomo biJa tnfeo ea sentido "1,
d RCJ·(q. 0.1·), de llCUCl'do coa lo propaeato por 1& Comi-
" ... , I ..•p:,.
Excmo. Sr. ~ Visto el expediente que .V. E:- ciirl6
a eate Ministerio en 9 del mea .ctu.~ ¡natruido con
lDOJIIyO de haber ale¡ado, como IObrevenlda de.pul!.
del In¡re.. en caja, el soldado Ricardo Rosado Sin-
ellel, la excepcl6n del servicio miJltar .ctivo com-
prendida en el ClIO -e¡undo dcH articulo 89 de la
ley de reclutamiento i 1 apareden40 en el citado
expediente que la m.dre del inrer<:udo retluneia a
los Indicados beneficio., el Rey (q. D. ¡.), de acuer-
do con lo propuesto por la Comisión mixta de recluta-
miento de l. provincia de Avila, 8e ha servido des-
ntiRlar la excepci6n de referencia, con arreglo a
lo dispuesto en el articulo 98 del rellamento para
Ja ejecución de la mencionada. ley.
De real orde!! lo dilO a V. E. para Su conocimiento
y dem's efoctos. Olas guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 24 de abril de '9r9.
~xcmo. Sr·.~, Visto el expediente 41ue V. E.. cursó
a este Ministerio en 8 del mes actual, insirufdo con
motivo de baber alerado, como sobrevenida después
del ;n~e50 en' caja. el soldado Juan Gironés Garda,
la excepción del &ervicio militar activo comprendida
te el caso segundo del artiéuJo 89 de la ley de re-
clutamiento; }' no hab~do.e comprobado ea el ci-
tado expediente l. pobteJa, en IeIltido le.aal, de Ja Excmo. Sr.: I Vista la instancia que V. E. curs6 a este Mi-
madre. del interesado, él Rey (q. D. i')' áe acuerdo nlaterío, promovida por el soldado de la Comandancia de Ar-
oon lo propuesto por· la Comisión mIxta de recluta- tillerla de P.mplona, Braulio Andu~ Larraya, en solicitud de
miento de la provincia de Murcia, le ha servido des- que le sean d~weltas quinientas pesetas de las mil q~ inlfe-
estimar la excepción de referencia. • lIÓ p.... la reducción del tiempo en ICrvido en ftlas, por tener
De re.1 orden lo <ligo a V. E. para su conocimiento concedIdos Jos beneftelo. del artfculo 271 de la vi¡ente ley de
y demi" efectos, Dial guarde a V. E,' muchos al\os, redutamiemo, el Rey (q. 0.1.) se h. servido diaponer que de
Madt'1d '4 de abril de 1919. • laa mil pactas deposltadaa en la Dele¡aclón ele Haciend. de
SANTIAGO la provfnda de Navarra, le devuelvan qulnlenw, corretpOa-
dientes a 1.. cartal de palO námeros 148 y 129, apedldu en
Setk>r' c«phia general ~ la tercera re¡ión. 30 de noviembre de 1915 y 31 de octubre de 1916, quedando
utllfeebo con la. quInientas reltantCl el tolal de la cuota mi-
litar ,ue aellala el artfado 267 de la lelerfdaley; debIendo per-
cibir a indicada auma el Individuo que efectuó el dep6llte o
l. penona apoderada en forma lCilI, sq{an dlapone el artfcal0
470 del re¡lameato dIctado para la ejecudón de la ley de re-
clutamiento. '
De real orden lo dI¡o a V. I!. para tU e.nodmlento y de-
mAl efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos Iiles.- Madrid 24
de abril de 1919.
SAIIfTlAOO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Leon- :
cia Aragón Rod~gue%, vecina de San Román de los ¡
Montes (Toledo); en ¡olicitud de <\ue se exceJltúe del ¡ Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a este Mi-
servicio en filas a su hijo Manano Alba Aragón, f nilOterio en 9 del m~ actual, instruido con motivo de haber
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iníormado '1 alegado, como sobrevenida después dd ingreso en caja. el sol-
por la Comisión mixta de reclutamiento de la jndi- dado Alejandro Alegre Terrón, la excepción del servicio
cada provincia. se ha servido desestimar dicha pe- ! militar activo. comprendida en el caso 1.° del articulo 89 de
tición, una vez que la excepción que alega. no tiene lla Jey de reclutamIento; y resultando del citado expedimte
el carieter de sobrevenida despúél del ingreso en que un bennano del interesado contrajo matrimonio con
caja del interesido. posterioridad al 1.0 de enero del año el1tquc! bte fu~ alÍ$-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento tado, circunstancia que no produce causa de scepción de
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos alios. fuerza mayor en virtud de lo prev.enido m el artículo 99 del
Madrid 24 de abril de 1919. re~lamcntopara la a¡>licación de la ley expresada, el Rey (que
·SANTIAGO DIOS ¡uarde), de conformidad con lo acordado por la Comi-
Sedor Capitán ,.eneral de la primera región. siQn mixta de reclutamiento de la provincia de ateres, le ha
.ervido dClCltimar la excepción de referencia. .
De real ordea l. di¡o • V. I!.l.ara tu conodmtento J de-
IDÚ dectos. Dios ¡uarde a V. mudlos aftOL Madrid 24
ele abril de 1919.
S~OO
© Ministerio de Defensa
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SANTIAGO
mis efertos. Diol ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid
24 de abril de 1919.
\
Señor Capitán 2en. de la tercera región.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-.,.
Excmo. Sr: Vista la instancia que V. E. cursó a este Minis-
terio, promovida por el soldado de la Comandancia de ·Arti-
lIería. de Pamplona, Ruperto Anducza Larraya,en solicitud
de que le sean devueltas 250 pesetas de las 500 que ingrCIÓ
para la reducción del tiempo de servicio en filas, po' tener
concedidos los beneficios del art. Z71 de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de
las 500 pesetas deposItadas en la Delqación de Hacienda de
la provincia de Navarra, se devuelvan 250 correspondientes a
. la carta de PlJo n6m. 151, expedida en 16 de febrero de 1918,
quedando satisfecho con las 250 restantes, el total de la cuota
militar que smala el art. 1JJ7 de la referida ley, debiendo per-
cibir la tndicada suma el iAdividuo qu:: efectuó el depósito o
la persona apoderada en forma legal, seeún dispone el articu-
lo 470 del rqbmento dictado para la ejecución de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo di¡o a V. E.' para tu conocimiento y
dcmú dectos. Dios guarde a V. E. muchos 1ft... Madrid 24
de abril df 1919.
Sellar Capitán iCIIeraI de la sexta region.
5ci\ores&Intendente (~neral militar e Interventor civil de Oue-
rra y Marina '1 del Protectorato en Marruecos.
-Excmo. Sr.: Vilta la instancia que V. E. cunó a este Mi-
nisterio, promovida por el soldado del reiPmiento Infantería
de Castilla n6m. 16, Pedro Oragera Piñero, en lolicitud de
que le sean dcvtieltas 250 pesetas de las 750 que In2fCIÓ para
la reducción del tiempo de servicio en filas, por tener conce-
didos los beneficios del arto 271 de la vigente ley de recluta-
miento, el Rey (q. [J. g.) se ba servido dlsj)oner que de IU 750
pesetas depositado en la Delc¡ación de Hacienda de la pro-
Vincia de B¡daJoz, le devuelvan 250 correlpondientesala car-
ta lIe PilO nllm. 237, expedida en 28 de septiembre de 1918,
. quedando satilfecho con las 500 restantes, el total de la CIIOta
militar que le!\ala el art. 267 de la referida ley, debiendo per..
cibir la indicada luma el Individuo que dectu6 el dep6llto o
la persona apoderada en forma lepl, lee6n dispone el arUcu-
lo 470 del re¡lamento dictado para la eJecucl6n de la ley de
reclutamiento. .
De real orden lo di¡o a V. e. para IU conocimiento J de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 24
de abril de 1010.
SANTIAGO
SeIIor Capitin general de la primera regi6n.
Seilore. Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
rra y Marina '1 del Protectoradn en Marruecos.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta de la caja de Barcelona núm. 61, José Eduar-
do Calvet, en solicitud de que se le devuelvan las
mil pesetas que iJ!lpuso como primer plazo .de la <:oota
militar para reducir el tiempo de servicio en 'fllas ;
y resultando que el interesado, en la concentración
de les mozos de su reemplazo de 1914, al que per-
o tenete, se In~r6 a la cuarta Comandancia de tro-
pas de Intendencia, en cuyo Cuerpo permaneció basta
que en 10 de febrero de 19 I 5 fué declarado excep-
tuado del servicio en filas por la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Bartelona, el R~
(q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada peb-
c:~n, con arrfilo a lo dispuesto en el 'Art. 284 de
la ley de reclutamieato. .
De real orden lo diJO a V" E. para su conocimiento
'1 dClDiI efectOs. Diol pante a V, E. mudlos do..
Madrid 24 de abril "de 1919.
. SANTIAGO
SeMr c.pit'. ¡eneral de la cuarta región.
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CluUÜU.· Excmo. Sr.: A 101 efectos prevenidos
en el art. 428 del reglamento para la aPlicación
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se manifieste a V. E. que el Coman-
dante general de Larache ha decretado la expulliÓD,
por incorrregible, del soldado Gabine González Fal-
queira, de la compañia. de Mar de didta plaza, vo-
luntario de la misma, hijo de GabiDO y (le Antonia,
natural de Cazalla de la Sierra (Sevilla).
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mucboa años.
Madrid 24 c'le abril de 1919.
SANTIAGO
Sel\or ...
Circo[ar. Excmo. Sr.: A los efectos~reYenidOI
én el art. 428 del reglamento para la a icación de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g. se ha ser-
vido disponer se manifieste a V. E. que el Comandan-
te general de Ceuta ha decr~o la eXPl!lsión, ~r
incorregible, del soldado AntonIO J>ascaslo MonJ~,
de la Comandancia de Ingenieros de didia plaza,
voluntario de la misma, hijo de Antonio y ;de En-
carnación, natural de Badajoz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos~ Dios guarde a V. E .. mudlOs aftas.
Madrid ,24 de abril de 1919. .
SANTIAGO
SeftOr ...
Circuw. Excmo. Sr.: 'Vista la instancia promovida
por el gestor de los DeKocios de la CompafUa de .JesÚI
en Espafta, oon domicilio en esta Corte, calle de A!-
berto AguiJera núm. 2>5, en solicitud de que se adI-
cione a la lista del caso 1 r del articu)o 385 del re-
glamento para la aplicación de la (vi~ente ley de
reclutamiento, 1.. casas miliones del Urupai y ,Pa-
nam" qlle aunque existen y exisUan los establecimi.entol
misionerol del Seminario y Colegio. de Montevideo y
el Centro Apoltólico de San Francisc~ Javier, .p~rtene­
ciente a la primera, y la relklenCla de mlSlPflero.
de ,Panami en la legunda, DO figuraban en didta
1I1ta por haUarse comprendklal, respectivamente, en
lal milionel Chileno-Argentina y Colombiana; m~nl­
feltando al propio tiemeo la reciente creación de
otra ca.. en Carneas (Venezuela), a 101 efectol
del arto 387 del citado re,lamento; '1 teniendo .en
cuenta que dicba congregacIón el de lal coml?r~ndi­
das en el arto 38 S del misD1<\ y que tanto ¡al mlllOllel
del Uruguay y ,Panam' como la de CU.cal ,(Vene-
zuela), de nueva creación, re6nen las COD~iclonel .le-
galel exigida" ef Rey {q. D. g.) bao tenido a bi.en
resolver que 105 expresados pafses f.lluren tambl~n
en el caso 11 det art. 385 del referido texto'ega1,
a los efectos del pirrafo lICgundo del arto 238 de la
vigente ley de reclutamiento.
De real o~n lo digo a V. E .. para IU conocimiento
y demb efedos. Diol guarde a V. ,E. muchos aftoL
Madrkl 24 de abril de 1919. '
·3Al(TlAGO
~el\or.. ,
Excmo. Sr.: Vista la instanciá pfOmovida p4?r D. N!colú
~uiz, YCCÍno de Barrio de SI~ Pedro (Pllcn~). e.n solicitud
de que se le apliquen a su hiJO l..,eollClo Rwz ~UIZ, soldado
de 115 tropas de Aeron'utica mintar, los brnefiaos de la real
orden circular de 13 de marzo d~ 1919 (D. O. n.tim. 59),.'1 te-
niendo en cuenta que este indMduo reune las condiaones
que exige la citada IObtraDa disposición para que se le otor-
guen los beneficios del capftulo XX dt la Yi¡eute ley de reclu-
tamiento el Re, (g. D. 'l.) se ha Rrvido acceder a la petición
..de~ debiendo pratar tu Rnlcio, el aludido solda-
do, en el. "l!micnto Infantafa dé Valenci., n6m. 23,. ~crpo
~ ha ekIId0, ylicndo de su cama los pRos de YIIJCo
Be _ órdeD lo dlao a V. E. para su OO~CDtoy de-
26 de Ibdl .. 1919 D, o. lIIIta 93
... eftctoL Dio. parde • V. e. nnadlOt ailO&. Madrid 24
de abril de 1919. .
SoUftIAOO
Sdor·C.pitú leDeral dda lata r~6n.
Sciior Capitin It;ntral ele Ja quinta re¡i6n.
••
tenece. ocsando en el pe;rclbo de sus haberes, lX)CD.
comprendJdo en el grado primero de la. real ordól
de 18 de septiembre de 1836 1 haber resultadO indtiJ
para el servicio.
De real orden lo digo a V. E. p.,a su conocimiento
y demás efectos. Díes guarde a V. E. muchos atlos.






el Jefe de la 5ecd6n.
loaqutn Agulm
5e60r ...
E.xcmos. ~tlores Capitanes generales de la cuarta y
sexta regiones e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos,
DISPOSICIONES
de " SubsecreQlria y Secciones de este Ministerio'
y de las Dependencias centrales.
Circular. El Excmo. Setlor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el herrador de t&cera del
regimiento Lanceros de Borbón, ... o . de Caballería,
1'cJiciano .Puente Ot-tega, pase destinado con la cate-
goría de herrador de segunda. al de Cazad'ores de
Tetuin, 17. 0 de dicha Mm.. por cuya Junta técnica
ha sido elegido para ocupar vaC<lnte de dicha c1a!e.
Dios guarde a V ... muchos ai\os. Madrid 24 ~e
, abril de 19 1 9.
Sei\or Capitán general. de la octava 'región.
i Se60res Presidente del Consejo Slrpremo de
y Marina e Interventor civil de Guerra '!




Senor Capít'a,reneral de Canarias.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de Intendencia, COn destino en el Parque de
de Intendencia de Tenerife. D. José Calzada Bocio,
en súplica de ser destinado al Parque de Intendencia
de Ceuta. quedando para ello sin efecto la permuta
que en 17 de febrero último (D. Q. nÚm. 39), se
verificó, en virtud de la cual quedó cubierto el des-
tino que solicita, el Rey (q. D. g.) se haserv1<W
deséstlmar dicha petición, toda vez que el articulo
11 de la real orden de 28 de abril 1914 (C. L. ;nú-
.ero 74), autoriza las permutas sin distingo alguno y
la real orden circular de 6 de febrero del corriente
ado, determina de una manera precisa, que dada
la naturaleza libre del concierto, se habrá de consi-
derar siempre para uno y otro interesado, dicho actO
como voluntario, "sin restrinciones de ninguna cla~,
no correspondiendo además al recurrente el destino :
que solicita, por haberlO pedido con anterioridad otros .
de su empleo más antiguos. clIando. se verificó la
permuta ya dtada., .
, De real omen lo digo a V. E. para su conocimiento .
y demás efeatos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 24 de abril de J 9 J 9.
tI Jele de la Sección.
loaquln Agulrrt.
fJ Ide de la Secd6n.
loa'l"!n Aluün.
5e6or ...
C¡rcultlr. El Excmo. SetloC Ministro de la Guer.a
se ha servido disponer que los jefes de los cuerpos,
centros y dependencias del arma de Caballerla en
que sirva algún trompeta que desee pasar destinado
al tercer Establecimiento de remonta, lo pongan ~
conocimiento de esta sección.
Dfos guarde a V... muchos aftOso Madrid (6 de
abril de 1919.
Se6or...
OrclUtlr. El Excmo. Seftor Ministro de la Guerr.
se ha servido di.poner qu.e los jefes de 101 cuerpos.
centros y dependenci's del arma de Caballerla en
que sirva algún trompeta que desee pasar destinado
al 4. 0 ~stablecimiento de remonta, lo pong:ln en
conocimiento de esta Sección.
Dios guarde a :V... mud10s aflOs. Madrid 22 de






Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por el I
soldado de la octava ~omandaacia de trOpal de lnten- ,1
deucia, RomiJi V'lquez Lorenzo, ea súplica de ql1e
se le conceda el ia(reso en el Cuerpo de Invjlidos, I
por haber quedado Inútil a consecuencia de lesiones ¡
sufridas en acto deJ servicio, el Rey (q. D. g.), de 1
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo I C¡rcIlUu. El Exano. Sefior Ministro de la Guerra
de Guerra y Marina, se ha servido de~imar dicha l' se ha sen1do disponer. que los primeros jefes de los
petición, por carecer de dered10 a lo que solici'b, 1 regimiento Húsares de la Princesa y Cazadores de
toda vez que las lesiones que pIldece 110 se hallan ~ Calatrava, 19. 0 y 30.0 de Caballerfa, respectivamente.
inclufdas en el oaadro de 8 de mauo de 1877. que . designen un IOldado que reuua condiciones. con des-
regula el faITe.. en aquel Cuerpo. Es asimismo' la tillD a la Escuela de Equitación Militar, verifJ~ndose
voluntad de ..';: M.. que per fin de! preseate mes ~a la correspondiente alta j baja en la prolfima re\'ista
doldo de beJ•• el recurrente en el Cuerpo a que per- de' comisarIO. •
Excmo~ Sr.: Visto el expediente instruido al sol-
dldo de la tercera comandancia de Tropas de Inten-
dencia, Adr'i'n AguiJar Barberá, para a~reditar el de-
recho que pudiera tener a rebro como inuti.lizado
en acto del servicio; y r~sultando que las lesionM
sufridas se hallan comprendida. en el irado primero
de la Real Orden de 18 de septiembre de 1836,
el Rey (q. D. g.), de aC'Ut!rdo con lo informado
por el Conlejo Supremo ~ Guerra y Marina, se ha
servido disponer la baja del mencionado soldado por
fin ~I presente mes en el Cuerpo a que pertenece,
cesando en el percibo de sus haberes .. ' .
De realortien lo dip a V. E. para su tonocimi~nto
y demás etttos. Dios gulr~e a V. E. muchos atlos.
lriadrid 24 de abril de '9'9. .
SANTIAGO
ietlor CapiUa genera' de. la tercera regió8.
Señores Presidente del Coosejo Supremo de Guerra
y Marina e lotervc;ntor Civil de Guerra y. Marina
y _pel Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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!1 Jefe de l. Secd6ft.
joaqaln Agulrr~. OBREROS FILIADOS
SICCI6D de lrIDIall
El Jdr "e la sección,
!osi SOUM
Circultu. De orden del Excmo. Se60r MiIIlstro de
la Guerra, las clases e individua. d~ la. leCciones y
pelotones de ooreros filiad.s afectas a los Parques
regionales y posesiones de ~fri~ Balear~s y Ca-
narias fJue se expresan en la sIguIente relaCIón, pas~n
destinados a las secciones y pelotones que en la mIs"
ma se mencionan y a prestar sus servicios en COCI~
cepto de destacad~; a las depende!'das que ta~bjén
se indican, verificándose el alta y baja correspondIente
en I~ próxima revista de comisario. .
Dios guarde a V.. , muchos aloE. Madrid 24 de
abril de 1919.
, Setlor. ..
(JireuÚlr. El Excmo. SeAor Ministro de la Guerra
~ ha servido disponer que el seldado del regimiento
Lanceros de Espafla, 7. de Caballería, 'José Vélez
Barrotavefla, pase a continuar sus servicips, en va-
cante de su clase, ala Escolta Real, por haberlo
solicitado' y reunir las condiciones que determina
el artículo 4· Q del reglamento por que se ri~e dicha
unidad, aprobado por real orden de 10 de Junio de
1911 (C. L. núm. 114).
Dios gttarde a y... muchos' arios. Madrid 24 de
abril de 1919.
5e6or...
Exemos . ..:>eoores Capitanes generales de la primera
y sexta rC!Kiones e ln1Iervebtor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marrueco•.
Dios pude a V.•••acbo~ dos. Madrid 19 de
abril de 1010.
I!I Jefe de la Sección,
joaqaln Azu1rre.
Señor...
Excmos. Setiores Capiránes .generales de la primera y
(!Uarta ~egiones, Comandante general del Real Cuer-
po .de Guardias Alabarderos e Interventor civil de
Guern ~ Márina y del Prote~orado en Marrueco•.
© Ministerio de Defensa
Cabt1 deobrerOl, Enrique Gondles Vlld&........ . ••• Forjador.......... 8.' a.' FAbrica de Trubill..... , . . . . . ..• . ..• ' .IFAbl'ica de Oviedo.
Obrero de 3.1••• Uborlo SuAres FemAndes •.•....•.... Ayadante maqui-
Dista ••• 8.' 8.a Idem · · .. · .. • Idem.
Otro MIDuel Alberdi Garcla Ajustador......... 6.1 • 6.a (dem ·· · • Idem.
Otro. . •• •• • . •• Luis Alberdi de la Vega. •.•.•. ..• . Idem .. ;.......... 6.a 6.a IdelJl • .. •.. , .• ,.... ,............... ldem.
Otro ••••••••.• Federico FemAndeJ Morin. . .••.•. Idem............. ,,' 7.' Idem .•..•. , .•..... " ••• ,., .. , ...• Idem.
Otro •••••••.•• Angel Gonúlea SuAres • • • . •• • . . . . . • .. Idem .•.... ,.,.,.. a.' 8.a Idem .. , ...•. . .. ,. Id.m.
Qtro Eetebln Moreno Fern4ndea Forjador.......... 8.' 8," Idem..... . I ' (dem. I
Otro •• OM •••••• Luie Paredes Saurll .•• :...... . . . .• .. Aju'tad"r......... l.' 8.' Idem ., •........ ,.. ,. . ••..... FAbrica de Art,l de Sevillll !
Otro Ricardo MurlIJo Sala, ••• .. .. , ....... Tornero .. , .. .. .. . .3.' 3.' Idem .. .. . .. .. .. .. Idem. I
Otro •" Manuel Pa*tor Luengo. . .. .. . .. . .• .. AjUlltad.,7 '.. ..' •.' Idem .. . .• •. Idem. I
Otro "" • , IOI~ VUa Palomares.. . • . • Idem.............. • ' •.' (dem . • .. •. . Idem.
Otro. • •• • • • •• Obdullo Madrid Sacrlltb .•.•••.••••. (dem .. 6.' 6.' (dem . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. ..• . ...•• (dem. 1
Otto Crflpulo FemindCl Molin Idem............. ";.' ,.' (dem ·· ·· Idem. •
Otro ..,. Tomú "'.rUn Vld.les l~em............ ,.' ,.' ld~m., · · ·· Idem. ~
Otro ••••.• . .• IOI~Mart1n 8ultamante ..• ' , ldem.. .. .. ·S.' Idem . • . . . • . • . . . . . . . . . . . .. . , •..•. Idem. lt
Otro •••••••••• Remón Garda Merino....••........•. Gasilta-electricista. 8.' 8.- Idem .......••........•........•.• Idem, re
Otro M,rillno Zapata MaDlaoarea........ . Forjador............. Idem; ·· • Idem, ~
Otro .••.•.••.• Antonio GareSa Zamora , Ajustador ' . . . . . 4.' 4,' Idem : , , , ....•..• . Fábrica de pólvoras de Murcia.
Otro ••.•.••• ,. Marcellno BalleAta SADcb~ .••....... , Idem.............~.' 5.a Idem.. . • . •. • •• Idem. t
Otro.. .• • •.• JUIII AbellAn Navarro. • • . •• . • . . . • •• .. Ideaa.............. 8.' 8.. (dem . . . . • .. ., .•.•...•.. ,......... Idem, ;
Otro SeranD Rula Barba , Tornero.......... 8.a 8.' Idem .. .. .. • (dem. e
Otro JuaaRamón Carrulla Carpintero........ 3 a 4.- Idem '" Maestranza Art" d~ Barcelona. ¡ .
Otro ••.••..••• }»edro Vllld~s Pamplie¡a ••••••••....• PUltor............ 4.a 6.- Idem ..• . , ..•.. , .. " Parque Art" de nur~oll. 1
Otro o' An¡el MayADs JuliA............. .• Forjador.......... ,.. l" ldem .. .. .•.• Idem Id. de Valencill. ¡
Otro Obdulh Costa Vivanc09. .. . .. . .. Ajustador ,... 8.' MeJilla Idem Idem Id. de MeJilla. I
Otro. • . .• . E1lleo de la Torre GOIl3i1ez •..•.. •. Armero.. . Tenerife ...• Tenerire.. • Parque Art.' de lit Com.ndancia de Te- I
nerlre . .. " Maestranza Art" de Madrid. I
Otro ..~•..• , .• Pablo Gtr~!a P~!ez. ." T~ero .. . Idem Idem.. ~ Idem ·.: F~brica ~rt.~ ~e Sevilla. . ¡
Otro •.•...•.•. Roque MdJlca Rlverl:'. •..• •.•.. .., AJustador Gran Canana Gran Can"ria Idem Id. de·l. Id. de Gran Cllna"a .•..•• Pirotecnia M,lItar d.e SeVIlla. !
Otro. • • . • . . •• los~ BODllla Segovla : . . • . •• •• ..; .... Carpintero......... -3.: ': PilOt.ecnia ~ilitar de Sev!i:a ....•.. , ..• Maestr"~ta ~t!-" de Barc~lona. i
Otro ••.••.•.•• Manuel Gonú.lez Viaana •........•... Tornero.......... 3. 3. FAbnca Artillerla de Senl1a.. .. . .•...• Plrotecn'a M,lItar de SeVIlla. I .
Otro. . •••.••. "anuel Ruil "J Ruia. . •. :......... . Forjader......... . 6.- b.· Parque Artllleñl de Odia ••....•.... , Mantransa Art.' de Sevilla. i
Cabo .••...••.• Jllllo Elona Landa••.•••..•••...•... Guarnicionero. .... 3.' J" arque Central ArtUlerla de Segovia ••. (dem. ;
Obrero de l.' .. Antonio P~rel Gallardo •••••.....••. Electricista....... 8.- 8.- Pirotecnia Militar de SeTilla ..•.•....•.• FAbrica Art" de Sevilla. ¡
Otro de 2,'. JOl6 Morado Catballelra Toruero.......... I.a ,.' Parque Central Artillem de Segovia.. •. Taller de Precisión, I..aboratorio Y,
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LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Francisoo del Rio Sainz. y del
certificado facultativo que acompafta, de orden del
Excmo. Seftor Ministro de la Guerra se le conceden
. dos meses de licencia, por enfermo, para S.an Lucar
de Barrameda (C4dh).
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 22 de
abril de 1919.
El Je:. el. la 8eolUD.
Lub Riera
~r DireclOr de la Academia de Artilleria.
Excmo•. Se1'ores Capillmes generales de la ~e¡unda
'J ~ptima re¡lones.
En viSta de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia, D: Manuel Ne¡rón Cuevas y del
certificado facultativo que aQOIftpafta, de orden del
Excmo. Sef\or Minist.ro de la Guerra se le concede
UD mes de licencia, por enfermo, para Ceuta.
© Ministerio de Defensa
DIM pude a V. S. muChos dQ&. Madrid 22 d4r
abrO de 1919.
a. Je" ~••a e-tnD.
;.,¡¡. Riera
Set.or Director. de la Academia de Infanteria.
Exe:mos. .seftorea Capltilr ¡euera! de la prim.a región
y Comandante general de Ceub. .
~D IIIIIrII de la.lid avu
ASCENSQS
"ara cubrir sesenta y una vacantes de ..r&enro.
que existen en el Instituto. concedo didlo empleo I
a los cabos que se expresan en la siguiente relac:í6n,
que COIIIieaza coa Sed~ Cda. López 1 termina coa
Gregorio AUrquez Fern.Ddez. 101 cuales· titán d~
clarados aptos para el ucensq y 10ft los mú an-
tiguos, debie-lo disfrutal' la efectividad que a cadIa
WIO se les algna.
Los corOlleles IUblntpectorea de los Tercios y pri-
meros jefes de CoDWJdaDciu exentas, dispondrúi el
aita r baja respectiva' en la próxima revista de 00-
mlsano del mes de mayo, en 101 destinos ..ue tam-
bién se expresan. ¡
Dios guarde a V. S. machos aAof. Madrid 24 de
abril de 1919.
2&.* ...... 191. 0..0.......,·
FOtlOlJo.
Osa·......
• qae 110II ...,MelIO'
Oeste •••••••••.••••
~ . ,








Albacete•••.... , .. o ••
AI.ya .•••....... '0'
, Sevilla .•••.........•
.Idem .••••.... o ••• o ••
Coruil••• ; •..........







Avil., • • •• • .• ..•.•••.
Urida••••..••.......



















Murcla...... ... •• . ... ••
Valeacia•.•••.....•••
Toledo ••••.•. , .... :.
AvUa••.•••..... , ..•.
Huel"a .
Toledo ••••• 11' , ••••
HueICA ,, f":.
















CaeDca • • • • • •• .....• Sen~n Callas Lópes .•••••• "••••...•..
Norte Daniel eastriUo de Die¡o ••••• ' .•.....
Almerl& •.....•..•••• Frandac:o liedia. Esc:obosa••••..•... ,
Este ••......... , .•• Clemen\~1.aIzan. Escolano••.••...•..
Santander ..••.•••••• Jo~ GOmes J'S"rieto, ••••••.••••......
Alb.cete. ; ..•.•.••••. Nicuio GonÁlez Gonález . •• • .. . .•.
Leóa ••••........... I'eofilo Guti~rrez M.ntilla .••••••.....
Sevilla... . . . .. . . . • Nicomedcs Cuuerero BoIlil1a. ••,••••••
JÚtl Hipel F~dezChacón ••••........
Lugo. • • . . . . . . . . .• Agustfn Jflvares Pardo .
Geroaa •.•.....•...• , Roseado Alv.rn Samam& •• '.' .
Burgos • • • . . . • • • • . •. Hateo Pal.cie. JíméDeJ. •• • • •• . .
Orease ••.....•.•... Cel.o GondJeJ lt;leaw•..••••.••..••.
Zara¡:ou • • . • •• . • . • . •. Manuel Serrano Marin .•...•.•....•..
Valencia•••....••.• o Alejandro Gual Valor •••.•.••....... ,
Madrid .••... o ••• o • o' Enrique Crespo del Rio •.•.••••.••.•.
C'cerea •....... o' ••• ' lesús Jiminu Mañilo . ••••••••. . '.o'
Madrid .••••....... ' Juan Mlrtln Moreno ••• o •••••••• o .'
Urida•.••.... o •••• o Antooio Parr.m6n PaUar& •••....... o
Bureos Higinio Garcil MoréDo o ••••••
Mil.g o ••• o •• Gregorio M.rtlneJ Ugarte .. .. •. . o •• '
Valenci•.....•....•.. IOIl~Ortb Abad. • . •. . • • • . . • • •. . ...•
Salamanca . o •••••••• , Juan Hernández Turri6n .. , .. . .. '.
Vuca,a o •••• luUiD Roa earr.n , '" .
Zarlgoa o •••••• Mateo Mir.bete Navarro ..••.•.. o ••••
Oviedo .............• Jrr6nlmo Ordix Rodrlpez .•....... o
Granada Jo,~ Vidal Gonúle. . , 'l
Oviedo ••.... , .'. . . . .• Evilacio Costa Sotelo •••••.•..•....••
Palencia •.... " ...•. ('edro Verona San JOIJ~......... • m.yo.
Almena Antonio Mailas Sinchel ,.:.
Lugo. • • • . • . • . . . . . . Ctndido Rodrlguel Martul •.... '......•
Golfo Gulaea. .. . . . . .. EmUlo Gilvez Piez.... ; ...... ~ ......
Ciudad Real .... . . . .. Mutfn G.rride GOmel .•••. ',' ••.. o •••
Mauric1 •••••...•...•. Josi Gordón GOme•.••.•..• '••.......
B.d.fo.. • • • . . . . • • • • •• Antpnio E.cribano Roble•.• o •••••••••
VllClya. •• • •. , •..•.. rullia Qu{r.taaa Rtos. • . ••• • •• . •. . ..
Sevilla :. . .• o~ Rivera Ar.na , ,.
Toledo. • •••.. o • • • •• D. Pedro GOme. UaDrique •••. _..••••
Alicaate •••.••.....•• lUla Gómez N.var(o•••••.•••......••
Valeacia. ••••••.•••• u.a Sea4r. Alfaro • •• • • •• • •
Ciudad Real •••••••• ClelDeDte eam.cho M.rtba .•.••••.••.•
Saiam.aca ••..•..•••• Oomlalo GoadJea Pralle••••••......•
BadaJoz , laenado GuiNdo CoUado , ..
Toledo. • •• • . • • • • . • •• O;.l.ador GUlmta Aac1rade •••••.. " •
Qurlot • • • • •• • .• . ••• Ilaado Nl1Iles Bartolom' ••••.••• • •.
Zamora•••..........• L.ureaDo AlODIO SaetJ.IO......... ..
IMD •. .. • ••• ••• . •. ••. 0-' G.reJa Poe .
Barcelona•.•••.•.•••,. Eleuterio BoJallot G.adJa••••••..•••
Albacete. •• • • • • • . • ••• u.a MlI'tfnea lim4!aa ••••.•••.•••..
HUele. ••• . . • .• ..••. 110 CataUA SlI.ador••.••••..•••.•
Allcaate ••...•... , . .. Vlceate Ihafpe. Solft- ••••••••.•....•
Seloyla. • •• • . • . . . . . •• Malllld Hernbdea t'aaero••••........
Granad. • • . . . . . . . . . .. M.auellU••• Vilil ••..••..••........
LUlO. • • • • . . . . . . . .. o '~14! Ramiro Arias. . • . . • . . . • • • •. . ...
BurlOl •••.......•.. Sandalio N••arro Heru..••.........•
ltate. •• . • . . . . . . • . . . .. S.turQbao Baa.res JilDáea ••...•.•.••
CABALLERIA. 11
Bur¡Ot •••.•.. '" ' ..•• Franci.lco lloreDO FernúdeJ!.. . .. • '1Da...... ... , F~ipe Aletaadre Cerao •••••.......
Cidl••••••.....•..... DoIIII. Carda, VeDe!M............. 1 maJO.
%aRIQU. • . . . • . . • . . .. FraDdKO Ferrer Ah'ero .••• . .• • ....
CidiJ•••••.•.•. , .•..• Ore¡orio Ilirques FeJ'D4adea••..•••••
--DESTINOS
Para adwir lu YlQDtts de c:abocs que existea 'en
~I Instituto, C'Of arrqb • las propuestas Jormulaclaa
por los coroneles lUbiupectores de los Tercioa, or-
denaráD &tOe y. prlmer-a. jefes de las Cocaandaaciu
exeutu, el albl 7 baja respectiva en la' re-
vista ck oo.u....1o -Sel mes de mayo. de loa pardiu
alcátcUdoc a dicho empleo. que te expresan en la
slguieate relación '1 que <OIDien.aa con Luis Solfa
Bó~ Y Cermlna coa Juu Garda QuircSs.
Dio.· parde a Vo S. machol a60s. Madrid ~ de
abril de '919.















Zatal°ll ..ISoda ••••...... , ,
l~..... ....;. .1
Caboa JI.- tercio •••...
Cab.· l.· tercio •.•••
Cab· 21.· terdo ......
Cab.- 21.- tercio•..•.•




iBilbao ••••••••••••.• '\Sevilla '"













Badajos. • • . . .• "" \
Córdoba•....... : •..







Sevilla·... . . . ..•. ,
l~rlda ..... ' .... '"
Geron•••..........








191~Bur¡01 •....... I ••• " r'0noeo.
Valeocia .
M&la~••.•........ '.'





Oeate •••••••• . 1 •••••
Navarra ••••••••••••
Oeate••••••••.••...
Elte ••••.•. f •••••••
Se.IlJa •••.••..• o' .'•••
Palud••••..•....•..







aceres. •• • •• . .... , Luia Solfa BolTero, •••••...••.•••.. , . I
Huesc:a .. , .. , .. , . . • .. Esteblln Dies Sancho.. •• . •.••. oo.oo.
zamora. • • . • . . . .. .,. AloDIO MariDo Prieto '•••. , •.• , .•. , •.
Cjceres "" . . . . . . . .. Antonio FloresOo~.•••... , .....
Idedl • • • • •• ..,...... Basilio Osado Labrador •.•• ' , ..•• , ..
Lugo .• lO' ••••• ,. Emilio F80seca Manto... . . . . . . lO ••
Saladlanca ......•.... Felipe Valero MarUo .
SeTma•.•....... , . • .• Pa¡¡tino Martln. Saotos ••.........•...
8ecovia. . .. . . . . . . . . .. Pedro Gil Galindo .. lO ••• lO ...... , •••
Este .•.... , . . . .. .'.dolfo Ramos Du~au. ••.•.•....• "
Soria. • .• .., P'ortunato Gat'eta Sanz .
Kate •............... FeliciaDo Maestro Prado ..........•...
f:ác:eres. • • . . . . . • • • • .• Rufioo Romero Carbajo ••.••.••.••...
Urida. • • . . . • • . . • . . .. lo~ Subes Ardaatu)' ••.•.•••..•.•..•
Gerona ......•.•...•• Egesipo Martlo Vallejo .••••.•...•...•
Vizcaya .••..,..•.•..• , Jo~ Dlu L6pel (%., 10·.
Idelll • • • • . . . . • . . •• •• Gonialo Roa Mul1.:>s •••••..••••..••••
Zamora, : O. los~ Matfts Rodrlguez •....•..•••.
Vanadolld , Rafael Prieto MaQlO •• , 0 .
Sur. , ..........• - l'ranc:isco Puerto 'Moltó ' ••.•••...••••
Huelva ••..........•. Juan Gallardo S&acbes " ••••••••••••
Murda , Bnillo Gardá·Cato Coutreral ' 1
Santander.•..... ~ •.-.• JUlto Rodrt¡U~ Slnchea ..•...... ', '
VaJladoUd hsllto Eaatante !lcolar .
Valencl•.....•..•...• ialvador Pele¡ero Martines .....•....
Marruecol • , .... , . . J~ Ju.n Uor~oa .•••..•..••....... :
Badajos.•. :, ....•.••• 11:/AotODio Barrallo Hiluero J
.Valeoela .. ' ~hguel Adrover Vld.~....... . " I •
8tu'10l. •• ....••..•.. Domingo DeIC.do Salvate!a .
Baleares. . . . . . • . • . . .. Iu.n Riera Dominio •.•••••.....•....
OreDle............. Delnn Gondles Alv.res .
Sur •••.....• · •.... (l'ranc:ilCo MAl Glrel•• o •••••••••••••
Huetca ••......... I .: Lui. AnlGea Ar.~es ••••...••••.•..
Madrid. . . . . . . . . . . . .. ipUlolo G6l1les CebcUo ••••..•.•....
ldem ••..••.•.•••..•• Frllld.co P~re. Bermelo •••. , .
Se~UIa.: Fraoci~ Senil Gaac61l •••.••
Palencia •••••...•.. Jesd. Mlpel AIUldo.; ••••••••.••.•
Cuenca. o o ~ V,ccate Rula Rub .
Idcm•••••.•••••. o ••• Alltonlo Cercellldo Siaches ..
Oviedo .. lO' lO...... Fraoc:ilco Portillo Lar.... .. .
Albacetc •••.......•• JoÑ JtaplnON G.rcla •••••.. :. o ••••••
Valenci•••• o ••••• ~ ••• lo.quln Corbl JUln ••.•......•...•.
!deDl o' \0.6 Albentota G.reta. • • . . . . • . .. .• •
HtlelT. •.. . . • • • . . • . .. Dlf'IO Oodlfa,ue. Soto. • . • • . • . .• .• •
Zat.COIl Felipe Mlrtfaes P.scual •........ , •..
sorta•••••••.....•••• P'erAlado alrela Vlauesa •.•••......
CABALLltl.lA I
zar~OII••........••. :\I.aue! LabosJulve•........•......•.
Cab 21.- tercio Antonio Roca Púes. lO" .
Cab.- tercio R.llel RUI P~rez " .. ,
Madrid lo .. lO M.lIlIel Moralea Galielo "" .•.....
BsrceJooa••••••••••.•• 'oIamedo Juan Balao~.t' o. " I , ••• ;. I "
Baiearea •••.••.•.•••. PraDCiaco M.estre Oüvu •.•..••.••
Valladolid DOIllIoIO Gómes Vlcae o. lO 10 .. lO
eonab ., 0 ••••• Juaa Ve¡a R&aULllo ••••••..•.•••...•
Jladricl .. lo •••••••••• Oleetrio Velilla Gan:l .
Bilbao o o • •• • •••• I •• , Virgili<) P&ca SAochea o • ~ •••••••••
lladrid••••.. ~•.••.•. Sabia Corroc:baao Doaolncua •.•.••••.
Idem•••••••••••••••. Justo M.rtlnes PIXUal•••••••..•.•.• .l
Cab.- $.. tercio, ....•. Fraaa.co Plaoet Súche. ••• o, •••••••
SeYllla•••••...•..•. :. M.nue! Lópes VenlaKÓ. o ••••••••••••
J•.• o o ••••••••••• o. CaJixto CerceeS. ea.teUaDO••••.••••••
Madrid. o •••••••• o ••• SaDÜlIO c.tro Guda•• o .
SeYilla., •....• ' PñDálCO GaYira Parra., •• o •••••••••
CUb•••... , : Fraudsco Sf'tnIao de loe SaatOIl •..•..
Cab· S.· tercio .....• IIDldoHerrero Rodrlao•••.••.• o ••••
Cabo· 14.· tercio " '\&snlid Moreoo Vaca •••• o o •••••••
~.... 'ulio Jilllúez /\rnedo .
Cab.a 5.· tercio•.•...• RMelado Castro Orteca. ~ ....•....•..
© Ministerio de Defensa
29.'
---




eIlCl.·-~·OOIDOlU'.U", eao::.'=":u. I~_..... 4.1 deact_
-
Sevilla ..•••.• •.•••. Manuel Hormigo Montero ..... , . . • • . • Sevilla ••••.••.••••••
Cab.· 1 • terdo Pedro VlJluela Burgudo •.. ..•......• Cab.- 1 • tetcio, ...•
Cab.- 14.· tercio: Ttodoro Alvar~ Inhale ••.. ,.,.,. . Córdoba •... , .
Cab.· 21" tercio Cipríano l'Ieredero RI.~no", •• ,..... Cab.- 21.· terdo .
C6rdoba ..'..... , . . . .. Manuel P&eJ Sl.ncbe•• ,. . ... ,...... Córdoba. . ••........
Valladolid.. . . . . Bernardo Alonso Santamarla.. ,4.... . 01fiedd..... . .•.....
SalamanCll' ! .. Juan Francia Conde........ .•.... . . . Badajo , ••.....
etcliJ... . . . . ., .. M~nuel A1var~NavaITo , ., .. . Odil .
Coru!a ..'. . . . . . . . . . .. Saturnino Herráes Ola•.••••••• , •. .. Corulla • . .• • .••.•••.
JI~n... .•. ..• ....•. Antonio Molina SáncheJ .. :... . .••. .. I Ja~ •••••••.•... . ..
Cab.· 21.· tercio ...•.. Aadr~ Laltera caJida........ I Cab.· 21.· terdo .
Zaragoza , PauUno Ruh Ferninde•....•. ,...... Bilbao ; .
Badajoz••..•......... Marce1iatio Ceba1los Gondlez......... BadajOl•••..........
IUllga Francisco Grajera L6pea , . . . ..,. Milap. .
Córdoba Frandsco Ca~zas Rejano. :6rdoba .
Barcelona Antonio Alvare. J1(óili...... ........• :::ab.· 21." tercio .
Idean .•............• Jos~ Vii'ias Frei................ :ah.. 2J.o tercio .
Iladrid . ..•... .• .. Cindido Alvare. Frutos...... . .. ••.. ~.,iUa•.•••••..•.••.
Salamanca. . •. . ....• David S!WCI Aria.. • • . • • . . . . . . . . • . • . 9~o •.••••.....•.
Ja~...•••.........•. Frac;dsco Alonso Rodrfgut:." a~n••••.• ; •....••.
Bilbao Gerardo Huid ROdrigo. . • . . . . . . . . • . • 191ft! Bilbao ••••••••.••••.. P'orsotle.'a~. . . . • . •• . . • . • . . .. Emilio Lópel RequeDa. . . . . . . . . . . • • . • 1 mayo. . 7' L~~' '.
Cab.· S.o tercio ' Eusebio Selva HerniDdc.............. ....b.· S.· terdo .....•.
Toledo ..... . . . . . . . .. Ricardo Hevia Cortijd . . . .. .....•.•. Toledo. • • • •• . •.••.
Bu'Jos •••.•.•.•.•.•• Pedro CAbezas Melchor ••• .......•. BUb.o•.•.•••. r • • , •••
Cidu " , ,., AAtonio de Cuevas Ibn&ez ., ,.... ::4d1s••.•.•• ,.... • ••
Badajoz•. , . . . . . . • • . •. Frandsco Dlu DlII ....•.• ' .•. ,..... ~dajol..•.• , •......
LogroBo ~ Tomú Diez Garet. aübao , •.
}I~n. • •• . • • •• Manuel Megías Unares •...•••.• ,.... ~4dis. . . •• • . . • . . t •.
Guadalajara eiriaco SaDI Rubio.................. Cab.· 5.° terdo ..
Cab,- 14.· tercio , Emilio Jlm~nea Oropesa ......•. , ••.• Córdoba •••••...•.••.
Milaga •.•.... :.' Ulnurl Domloguez Haro . . . . • .. MAl.,••••..••.....•.
Salamanca Manuel RodrittueJ Prieto.' ,.. .. Bilbao , ...•....
Toledo Eduardo SAnclieJ Uanoa . .. Toledo , .
Barcelona •.....••• ,. Florentino P~reJMorales............ Cab.· 21.° terdo ....•.
Idem .•• " , .•...•. Antonio Uroca1 !.'orc................. Cab.· 21.° terdo .
Badaloz.... ~ Frlncisco Ptrera Mangas........ ..•• B.daJol...•.........•
Cabo 1"'° tercio .•. , •. ,Antonio Mlrln Carrillo. . . .. ••••• ..•.. _ Cabo ¡ .... tezcio •..••.
Guadalajara JOlquin Furer CebriiD ••.••.••.•.••. C.b.- 5,0 terdo •......
J.~n•..•.• , ..•....• " Ju.n AI~a CarraDu •••••••...••.••• '. Cór40b.. • . •• • .. . .••
Tarraa;ona •......••. Alejandro GonlAlel ¡Vra (1.°)......... Cab.- ",o tefl:lo ...•.
Cornila 'uan Garda QulreS. Dadaloz ..•..••..•..•.
.._-----....:._--.--- I-:.....-..I.......:~=- ....I~__-
Madrid J" de abril de 1919.-Zublll.
Los coroneles subinspectores d~ los Tercios y pri-
meros jefes de Comandancias exentas. le servarh!
ordenar el alta y baja respectiVa en la próxima .re-
vista de comisario del mea de mayo. de los cabo. que
se trasladan de Comandancia expresados en la si-
guiente relación, que com~nza con Celestino Pa-
lomo Garda y termina con Inocencio del Pozo Bar-
badlllo,' loa cuales pasar'n a servir Iot destinoll que-
a cada uno se asignan en l. mi.ma. . .








Teruel , Celestino PaloDlO Garda ••.•••.•••••..•••.....•.....
Córdoba ..•.....•••• Joa~ Lombarte Guulla •••...••.••••• · J ••••••••••••••
Este.. • • . . . . . . . • . • . •. Eugenio Vald&' Rodrtguez .........•.•••••......•..
BadajoJ .....••.•.... , Manuel Ccrdi MarttDes .
Este •... . . • • .• • .. , FloreDcio Heraindes Vic:eDte............•..••..... ~.
Idem •.. '. , . . . . . . . . . .. AureHo Pa:rnrde ll'rasac:bco••........••.•••••.••••..•
Idem ••.............• Jos6 Rubio Alija .••..•...••.••• : .' .•.•.•..•........
Sqovia.••..•.....•.. Santiago Guti~rre&Martfn.. . ..•.••. .... . . .•... . .. .,
Madrid. • • • . . • . . • . • •. Luis Garda de.la Hi¡uera . .• . •••.•...•.... ~•.......
Ja61 .•..•.•.......•• Jo.~ ~úQuesP~a•••.•••....••....•••.•....••.•..
Oeste ....•.........• Claudio Vapc:ea Padleco••••••••....•••...•.••..•..'.
Toledo ..••.•.•..... , 'aullto G6mn VeraaaJace ~ ..
Este VaJentln Garcla Rodrfc\tes .
Sorla • • • • • . • • • • • • •. Vicente Gavllú Uarda ••••••••...•••••.••••.....•••
Ja~o••..••••••••.••.• Felipe Antón Her¡ueta.... . • • . . •• • •..•• '.' ••.... '.' ..
kate •. . . • . • . . .. ..•• Emilio Ruía Moraaa •• . . • • . . • • . . . • . . • • • .• • .•.......
Idem .•••••••••..••• , UdefoDIO Lorenzo GrajerL ................•........•
Badajos ~ Vicente Martloes Bandera .
Sevilla Ceferlno Rueda Vacarbo .
Este•...••••.•.•...•• Antonio Muilos Morales .••...•.••......•.....•· .
SeYiUa•...•.••..••••• s.i0D:l6 Maeme Hernúdes••...•.. ~ .••••............
Canaria. : . . . . . . . . . . .. Vfc:tor Alonso dd Hoyo .
Córdoba •.•.••.. " ... Dúmlngo Izquierdo LloveU•••..•••••.••••..•..•... ,
Oeste. • • . . • . • . . • . . .. Amable Elparu Villaf.. . . . • . . . . . . . . • • • . • . . . . . . .. ..
PontevedrA , Angd Prado SaDjarlO ..
Rste Plicido Marifto Mu15ol••.•.............•.•..••.•.....
PODtevedrL , Manuel Martul O0DS4les.•.••.•.•.•................••
Este Juan i:ataU. Rodrfgun ; ..
Teruel JUUiD Mainar PaiC .
Este •••• ,... . . . . . . •. belflD Vidal V1Ilar .•... : ............•...•.........•
Ja~ •••• ~ Jost! ~c:hel Murlel....... . .•.. . •....•.......•....
Ovledo ••.••••.. ; .••. ADgel Fern'ndez FerniodeJ ..••.•. '..•.••••.•••••..•
Idem ••..•.......•.. , Victoriano Jelipe Solturu •.•.••.••...••...•.•.•...
Coruila ~ •..•...•.••.• ~nio Ferobdn Luc:aa .••.•.•.••..••.••.•.•.•••.•
Huelva ••.•..... '..... JOl6 Gómea Pifte'ro••....•••••.........••••.....••...
Toledo ••.••......•.. IJ~s6 PlJODea L6peJ. • • . • . . . • . • • . . . . . . . . . • • . . . .• • ..•
Milala ••.•••.•.•...• Andr~. remAndes Torrea •..•.•.•..•.••.••••.•.••..•
SevllJa. • • • • •• . •• • ••• Eduardo Julio de lo. Santo•••••.....••.••...•.•.•..•
Urtda•.••••••• ; • . . •. ~lIill Dlo.dado Roclrf¡uel .
Oelte ••• "••.• , , ... ,," ulliD 06... Pedrera.• , , e •••••••• , •••••• , , • , , ,,, • " ••
Paleacia ••••.••.. ,... ultulo UcrtiaeJ Gonatlel .•............•... : .•.•••.
Oelte •••••••.• ro ••• TeocSoro F'errero Ferrero .
Gulp6&c:oa GuUlermo Alpuru Allllrre ; .
Bur¡ol •••••.• " •••• Alvaro Cortb Calvo.••.•••••••••....... , •.•••••....•
Guadalajara •••..••. ,. ~DlleiMaDebado Garc:Ja ••.•••.••.•.•.••••...•.•.••
Córdoba. • • • . . . • . • • •• Pedro Atien.a .LJoreote •••••••••.••••••••...•••.•••.
Soria. . .. • .. • • • . . . . .• DOfIIIDlo Arr~ 1ta:D6elto .••.• ; .
Oeste: ; JOI~ SADCbea Tomi.•.•••••••••.... ,•.•• ; ...•••.•••.•
.Idem llraacbco Aloca VaJwc:el ..
Idem •.••••••••••.••• J* Ortu!o GID~ : •••.•.••
J'arra¡ou ,.. l>JlCuai RocIriCUes Lópea , .
JI~Q" " • " " •• , •• " • •• Antoaio .... RlI6 •. • e • e , •• , , •••• , • ••• • ••••• " •••••
Este ••••••••... "" .. F61ix VeJaadoGómeJ ••••••....•••..• ".•••.•..•.••.
aceres !Luaa ZalllOl'a Loreate .••••••••••.••••••• ".•••••.•...
Milal" •.••..•••••..• Onofre llallaa Cort~••.•••.•.•••.•.•••........••.•.
Oeato••••.••••.••••.• Jo~ CubeU. Lores••.••••••.•..•.....••.•.4 ••••• ••
HuelC& : , Jo~ Al.DIO BeIlito ~ : •..
Oeste •.•... '.' Alberto Navarro Garabaya .
Ovledo ACUaUIl RoclrfCUes 1111401•••••••••••••••.••••••••••
o.te •....... " "." Saatiap Faundee Ca.aaa•• el!' •• ".".""", •• ".", ••• "" ••• "
Idem Teodoro Carrero DeJpdo .























ldem . . . . . . . . . . . • • . .. ForlOlO.






Zararo.a V I t .

































Cabo- 21.· tercio .•.... Gretlorio SillChea Rico•••••••...••.• ' . •••••.••• ••••• Bare:eJona•••.• : •. '.' .• •
Cab.- 21.0 tercio•••••• Pedro MartInes Oarrido.. . . . . . .. . . . . •. . . . . . . . . . . • Idcm .
Owiedo.. • • • • • • •• Andr6s Bal1D1om~ Morao Coruil .
Bilbao JeB1lH GlSClCIeUa GIra............................... Idem VoluDtario.
Idem e., , " • • • • }:)ayJcl Nra." , , . " 0" , , .. .. • Idem. " "• , , .
adil:.. •••...•• • • • • AlfoD80 Pcka ArraIola •••••••••.••••.••••'. .••••••• Zancosa·····.·· .
c..a So· tercio .-. LeoDcio R.odsftaes 9üIu.... ldeaa .
Se.ula-••.•••• ~ .. .. .. . .. •• ADCIrá l.Jtdta Co'Dd'lldo .. , , " " " "" "" .. ". Id.', ". . ..
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Cab.- ~ l.- tercio. • . • •• Floreado ViUaro ..f:ra6D.d•••.•..... , , •.• , • . • • • • •• .• B'J'I'" .••••••... , •. '1
Cab.- :u.- tercio•••••• Vicente Priduoe BelúlcIlÓll ,.".............. 14.- t.erdo V l tarlo
Oviedo••••••.. , .•••• Lope Vaquero Moro•.•••..•.• · ...• ,................ 14,- tercio... ••. ••••• • - .
Cab." 21.0 tercio .•••.• Eloy GondleJ Conde••••••.•••..••••••••••••••.••.• Tarrllona••.• , •••••••
Cab~ 21.0 tercio •.•••. Matias Piorno P6reJ•••••.•.••••..••.•.•••••••••••••• jBalearea 1P'orlOtO.
Cab. 2I,olercio .••.•• ¡JuaD VerdDdes Garela (6.-).......................... Jah 1
Mtlaga Francisco Petie& MoreDo ' , •.•• ,. • • . • .. lclelll V 1 la'
Burgos Basilio Tranche Garca .•••. , Valladolid............ o un no.
Cab,- 21.· tercio•.. ,., Inocencio del POJO BacbadilJo.,....... .•• . ••.•..••. , Burp.......... ..
,. I
lladrid 24 de abriJde 1919--ZubIL
...
cuale. pasada a servir Jo. desciDoa que a cada aDO
se uipan en la misma. •
Dios pude a v.. S. 1InIdIoI~ Madrid 24 ..
abril Cle 191'.
Los eoroo.le5 subinspectores de los Tenioa y pri-
meros jefes de ComaDdaacias exentas. se lervirin or-
.deaar el aha y baja respectiva ea la próxima· revista.
de comisari. del mes de ma1O- de los uri'eatos que
se trasladan de Comandancia expresado. en la ~­
&'\lítote relación, que oomieDza con Juan López Mar-






Barcelona luan Lópet MarUn (1.°) Madrid............. Vol_tallo.
Segovia , , Manuel Fulleda RodrIgues••...••••••..... ,•..........• Idem •• , •........• , •• Idem..
Oeste •... ' , . , , ., Manuel Uorens Cabero •••• , . . . . . . . •. .•....•.• • .•. , .• Valencia .. , Iclelll,
Sevilla Francisco Box Alatcón •••••••••.....••••.••.•• , •.•••.• Oeste .......•..••.•• Ide .
tarragona .•....•..•• ~lbino Arnalte GÓlDeJ ••••••.•••••..••.••••...••••.• " Ca.te116n ••.•.•.••... (dem..
Barcelona .. ' . .. . .... Vlclor Berenguer Llui•.••.•••••••.•.• , ••.•••..•••...... T.rrllou •........ ,. (dem.
Pontevedra .•••.•.••. Baldomero Lópes Vúques , •.•....••...•.. Lugo .•••••.....•••.. Idem.
COJlu'i•••••••••••••• , Luis lriarte IWr1es ••••••••.•••.•••.•••••••••••.•••••.. Ponlevedra •...•.•..• (dem.
Alava •....... ' . . .. .' Francisco Quesada L6pes .••... , .•.••.•.•••••••.....• " Ja~n. . •.•.•......••. (delll,
Toledo •• , . . . • • .. . •. O. Laureaao Herrero R.oada ••...••.••.••.•••••.•..••••• Paleacll ..••....•••.. Ide••
Lugo Juan Cerralo Carmona Badajos ldelll.
TOledo .•••..•.•..•• , Dlonisio Abelalra. MOllris • . • • . .• ..••...•....•••••..•• Luco .••...••.• ' ...•. Idom.
Sevilla .••.•.•.•••..•• Antonio Victorl" Pachón .... , •.•••••......... '" ...•..•• BadaJoJ••. ' " •..... (de••
Avil Vicente Ballo.¡imeno................................. (ú"ru Ideal.
Zaragoz... . . . .. .. . .• Cecillo GcSmeJ Alv.re••..••...••.•••..•.••••••..•••••.. Burloe ldclll,
Hueaca •. , •...••.•••. Antoltn G.reta Delgado .........•.•. , ..........•••..... Visaya ••. ,...... • •. lde...
ldem Vicente Garcla Sol••......... , ..•..•......... '" GulpdsCOI .•...•..••• ldcm.
Coruda •..•.•.....•.• Victorluo Marlaa Barrio•.••......••..........•.•.•••.. Norte ••..........••. (de••
~villa •••..•.. , ..•. SlIntlago Enciaas Polaoco..•........•...••.• , .• . .••..•• Sur ..•••.••. ' •.•.... Idea.
Huelva •........•.... Valentla Bureos P.lacio., ••...•. , ••.•••••.••• , ..•.••• ,. Albacete.•••••......• ldem.
Badales , Dó Juan "rboleda Cordero...... .•.••..• .••.•. . ...•••.. Huelva •••..•...•.•..• Idem.
Huelvl ••..•.•.••.••• Tomis Rodrl8ueJ Validez •.•....•.•.•. ; ..•••..•.....•.. Bada)" ••..•.....•••• Idelll,
Albac~le .•..•••. " •.• lUla VadUJo Jim~neJ., .••••••. &••••• , ••• , ••• , ••••• , •••• M'I.gI ••.•••••• ,., .. IdelD.
Huelvl •.•.•..•.•.••• b. fo.6 M.chuca BaeJ ••.••....•..••••. ., .....••••..•. IdclD ••..•••••..• I, •• Idem.
Poateyedra ••••••.••• B.tael Fuentes Martia •••• ~ ..•..•••..•.•••••••..•••••••. Salamana ......••••. Ide••
SeviU•.•.••....•..•.. Jo.6 A\yarez V'¡qlleJ (2.0 ) •••• '4" .,••••••••••••••••••••• PODleyedra ••••.•. , .•• Idea.
Guiplbcoa . • . . • • . • . .• ,* Mar\lD Sal.lar •••.••..••••••.• ' ••••.••.•...•..•.• !:ate. ..•••••.••••.. Idem.
Alava •.•..•...•...•• Ignacio '1ardn N.varro •.•••••••.••.......••••.•• . ••.. Teroel •••••.•.••••.• ldclll,
Dad_jos. •..•.•.•...• M.runo Sola Rula ••.•••.••.•••• , . • • . . • • • • • • . • • • . . . . • .• (dem •••..•••.•....•• Idem.
Alicante •..•......••• Migue! Garef. PereJJ6•..••.••..••..•. , • •• • • • • . . . • •• . • • Balearn.. . • •. . ••.•. Forao...
Albac:ete .••..• , ..•••• Vicente Sempere VUapla Allclate .. ' •...•••••. Vo1uatario.
CoruAa •••••••••..••• Pedro FuUalla Galm6a ••••••..••••.••.•.••.••.••• ; .••• Balearee •••••.••.•••• Fora.eo.
Ltrida•••.•...••.•..• Franaaco Ferrer Ferrer (a.O) ... • • • • •• ••• • • • • • • .. • . • •• • ldetil............ •... Idea.,
GaG••.•.••.•.••• '.• Vicente Noguera Juan •••..•.••••.••...••••.•.••••..•. tdem•.•.•.•••..••••• Idea.
ATila ••••..•..•..•.•• Adriin PmeJ Eat6yeJ••••• , •••. ,., .••••..••••...•••••.• Guard1u J6geDes .•..•.• Volaa'"
Salamuca •....•••.•. Bienvenido PmJ )uy •.•••..•...•••.••.••••••.....•.... A'rila •.••..•••..•.••.. (tiesa.
Oviedo ••••.•....•.• , O. Leoacío CaKón Ramos , Sal...... ••.•••••••.• Idea.
Salamanca •• •• • •• • ••• • Manuel Herrero Murie!. . . •. . Guip~ , Forso.o.
Hueaca .••••••..•...• SaJUlltíuO Sinches Gooz!leJ ..• , . , ••••••••.••..• , , Saiamuca ......•••.. Vo1QD~
CABA~RlA
Cab.- 5.- terdo .•••••.. Abelardo lIartIa. Martfn. . . . • . . . . . . • • . . .. •..••..•...••• I18drid ,Velat&rie.
Cab.- 21.0 tercio .•••• 'IAlIlomo Hidaldo Porru ••.•.• , .•••••••••....•.•.•••• Ja& ,) I~
Ja~ll }oan SAnches Call1lcho •. , ••...• ' Cab.- 14.- tercie Idea.
ldadrld " ...•• Abillo Lucio Benito.... .•.•.•••.•••. •.• ••••••••.••. • ldem. . ••••••• , ••••. ldeIa.
$
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